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Indledning: 
 
Ideen til dette fremstillingsprojekt udsprang af en undren over det 
beskedne udbud af seriøse danske musikmagasiner. Vi lever i en tid, hvor 
dansk musik i den grad blomstrer – bands som The Raveonettes, Junior 
Senior og Kira & The Kindred Spirits høster anerkendelse og succes i 
udlandet, mens artister som Mikael Simpson og Peter Sommer mestrer 
det danske sprog i en sådan grad, at hele landet lytter med. Alligevel 
findes der blot et par magasiner (gratisbladet Gaffa, 
undergrundsmagasinet Geiger og det nye Soundvenue), der udelukkende 
beskæftiger sig med rytmisk musik. Dette skyldes med stor sandsynlighed 
tidligere forsøgs svigtende salgstal – efter et par år som rockfolkets bibel i 
midten og slutningen af 1990erne led Zoo Magazine en stille død, og dets 
efterfølger, Blender, gik efter kort levetid samme vej. 
Når det tilsyneladende er så svært at sælge læsestof om rytmisk musik til 
danskerne, kan det måske synes både dumdristigt og ligegyldigt at 
forsøge at kreere et nyt musikmagasin. Vi mener dog, at der er behov for 
netop vores magasin. Hvor Gaffa og Soundvenue beskæftiger sig med et 
bredt udsnit af rock- og popmusik, hvis eneste fællestræk er, at det gør sig 
hæderligt kommercielt, mener vi, at der er brug for et magasin, hvis 
musikgenre og målgruppe er klarere defineret .  
Vores valg er faldet på musikgenren indie. Oprindeligt kommer denne 
betegnelse af det engelske ord for selvstændig, ’independent’, og dækker 
over musik, der udkommer på uafhængige pladeselskaber. Betegnelsen er 
dog bredere end som så, og generelt synes det passende at definere indie 
som rytmisk, alternativ musik. I indiekredse er produktet, værket, det 
vigtige; ikke en eventuel kommerciel succes. Vores målgruppe, som vi i 
øvrigt selv føler, at vi er en del af, vil således være fans / tilhængere af 
indie-genren – en gruppe mennesker, som har en nærmest ’nørdet’ tilgang 
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til musik, hvilket betyder, at de bruger mange penge og megen tid på nye 
plader, koncerter og udenlandske musikmagasiner som NME og Q. 
 
Problemformulering:  
 
• Vi ønsker at producere et musikmagasin med udgangspunkt i den 
musikalske indie-genre. 
• I følgerapporten vil vi definere den musikalske indie-genre og 
undersøge vores formodede målgruppe    
 
Metoderedegørelse 
Fremstillingsprojektet består af to dele: Et produkt, det vil sige et trykt 
eksemplar af vores magasin, Musikmagasinet TONE, og en følgerapport.  
I sidstnævnte definerer indie-genren. Vores definition tager udgangspunkt 
i de britiske lektorer Stuart Borthwick og Ron Moy’s grundige 
introduktion til genren i værket ’Popular Music Genres’ (Edinburgh 
University Press, 2004). Borthwick og Moy, der begge leder Popular 
Music Studies uddannelsen på Liverpool John Moore University, gør rede 
for indie-genren ud fra en historisk og socio-politisk vinkel, ligesom de 
også ser nærmere på genrens tekster, musik og visuelle udtryk. Vi 
supplerer Borthwick og Moy’s analyse med en netop fremstillet 
bachelorrapport fra to musikvidenskabsstuderende om indies udvikling1, 
således at vores definition af genren er så udførlig som mulig.  
Derudover beskæftiger vi os med magasinets formodede målgruppe. I 
starten af processen sammensatte vi en fokusgruppe bestående af fire 
personer, der passer ind i vores forestilling om Musikmagasinet TONEs 
typiske læsere. Det første ud af to interviews fandt sted i slutningen af 
                                           
1
 Se bilag 1 
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marts, og fokusgruppen blev spurgt om deres forhold til indiemusik og 
musikblade (om de læser musikblade, hvor tit de køber musik, hvor tit de 
går til koncerter etc.). De fire deltageres tanker og holdninger gav os et 
indtryk af, om vi var på rette spor med vores arbejde med magasinet. 
Deres medvirken i projektet blev dog vanskeliggjort af, at de kender to af 
projektgruppens medlemmer privat. Det til trods vil vi dog foretage 
endnu et interview med denne fokusgruppe efter projektaflevering, hvor 
vi  især vil lægge vægt på deltagernes indtryk af den færdige udgave af 
Musikmagasinet TONE. Endvidere forsøger vi at sammensætte endnu en 
fokusgruppe, som består af et større udsnit af musikinteresserede – på den 
måde kan vi få nys om, hvorledes magasinet vil slå an hos en bredere 
målgruppe end hidtil antaget. 
Til slut i følgerapporten vil vi reflektere over vores koncept i forhold til 
den formodede målgruppe, inden vi vil konkludere på hele forløbet.   
 
Selve Musikmagasinet TONE består af følgende hoveddele:  
 
’Toneklang’ - notitser: 
Vi lægger her vægt på oplysende og, for målgruppen, interessante 
nyheder. I dummy-udgaven anbefaler vi desuden fem indie-navne, som 
optræder ved den forestående Roskilde Festival 2005. Notitserne skal 
være skrevet på en fængende facon, således at læseren bliver nysgerrig 
efter at læse videre i magasinet.  
 
’Tone mini Tema’: 
Magasinets mini-tema er en dybdegående undersøgelse af en tendens på 
den danske indie-scene. I første nummer af Musikmagasinet TONE 
handler dette mini-tema om eksponering af indie-musik i de danske 
musikmedier.  
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’Hanging on the telephone’: 
Denne artikel er Musikmagasinet TONEs månedlige telefoninterview 
med en international indie-stjerne (i første nummer svenske Håkan 
Hellström). 
  
’Månedens pladebutik’ og ’månedens pladestudie’: 
Musikmagasinet TONE portrætterer her pladebutikker med et godt 
udvalg af indie og pladestudier, hvori indie-bands har indspillet (i første 
nummer henholdsvis Sex Beat Records og Delta Lab Studios). Disse 
artikler skal fungere som en slags ’forbrugerstof’, der udbreder 
kendskabet til de afdækkede steder, samtidig med at de skal indeholde 
detaljer, som læserne ikke var bekendt med allerede.  
 
’God tone! Introducing the band’:  
I dette feature præsenterer Musikmagasinet TONE et nyt og hidtil 
forholdsvis ukendt indie-band, som vi spår stor succes. I dummy-udgaven 
portrætter vi Green Concorde.   
 
’Toneangivende’: 
Her beskrives et skelsættende indie-album indgående. Der er altså tale om 
et album, som har haft stor betydning for senere indie-kunstneres værker. 
I første nummer af Musikmagasinet TONE kigger vi nærmere på Blur’s 
’Parklife’.  
 
 
 
’Tone Tema’ 
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I ’Tone Tema’, afdækker vi et emne ud fra flere forskellige vinkler, i 
dummy-udgaven undersøger vi for eksempel den københavnske indie-
scenes rolle. Ideen om et månedligt tema opstod, fordi vi ønskede ikke 
blot at præsentere aktuelle musikere. Samtidig syntes vi, at det kunne 
være interessant at sætte kunstnerne overfor reflektioner eller temaer, som 
man ikke normalt forbinder med dem og deres musik for at få sider af 
dem frem, som ellers ikke er fremtrædende i de danske musikmedier. 
 
’Tidens Toner’ – anmeldelser: 
Anmeldelser er en fast ingrediens i de fleste musikblade. Vi har dog valgt 
at give dem mere plads og behandle hver enkelt anmeldelse mere 
dybdegående end normalt. Samtidig er vores spekrum af anmeldte 
produkter bredt, idet vi inkluderer anmeldelser af koncerter, mp3’er, 
ep’er, demoindspilninger og klubber.  
Da produktionstiden af dummy-udgaven af Musikmagasinet TONE har 
været længere end det normalt er tilfældet med månedmagasiner, er det 
selvfølgelig ikke alle anmeldelser, der er lige aktuelle. Kun i få 
henseender har vi modtaget anmeldereksemplar af albums med videre 
inden udgivelsen – i alle andre tilfælde er der tale om anmeldelser af 
produkter, vi selv har købt efter udgivelsen, udgivet i perioden februar til 
maj 2005.   
 
Materialeafgrænsning 
Udover de føromtalte værker benyttet i afsnittet om indie-genren har vi 
brugt Bente Halkiers ’Fokusgrupper’ i vores afsnit om det første 
fokusgruppeinterview. Det har vi gjort for at få et overblik over, hvilke 
metodiske valg og muligheder, der er ved fokusgrupper, og hvilke 
overvejelser man bør gøre sig ved denne metode.  
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Vi har endvidere læst ’Kunsten at lave blade’ af Flemming Sørensen og 
har brugt dette værk som inspiration i vores arbejde med Musikmagasinet 
TONE, da den giver en god og grundig foklaring på, hvordan man skaber 
et magasin.  
 
Indie-genren 
Indie er en af de musikalske genrer, som er sværest at definere. At et band 
er indie kan nemlig både dække over den måde, hvorpå det distribuerer 
sin musik og over, hvorledes musikken rent faktisk lyder (’sound’).  
I det følgende afsnit vil vi forsøge at nærme os en definition af det 
musikalske begreb indie. Vi vil indledningsvis gøre rede for den 
oprindelige betydning af begrebet for derefter at se nærmere på, hvordan 
man definerer genren i dag. På basis af disse redegørelser vil vi derefter 
forsøge at komme frem til vores egen definition af genren. Til slut vil vi 
diskutere indie-genren og Musikmagasinet TONEs plads i det 
eksisterende danske medielandskab.  
 
Den oprindelige betydning af begrebet indie 
Begrebet indie udspringer af det engelske ord ’independent’ og dækkede 
oprindeligt over musik udgivet på pladeselskaber, som var uafhængige af 
markedskræfterne, såvel som ’the majors’, det vil sige de store 
transnationale pladeselskaber, så som EMI, Sony, BMG og Warner2.  
Mange af de tidlige indie-selskaber havde rødder i afrikansk og 
afroamerikansk musik (for eksempel det første britiske indie label, 
Melodisc, som fra 1946 specialiserede sig i at importere afrikansk musik 
                                           
2
 Borthwick og Moy, 2004, side 176 og Otte og Andersen, 2005, side 7  
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til det britiske marked)3. Der var dog ikke tale om, at man kategoriserede 
den ’sorte’ musik som indie.  
I slutningen af 1970’erne opstod en række indie-labels med udgangspunkt 
i punk- og new wave—scenen. De fleste af disse labels blev kørt af 
bands’ne selv, da det var den eneste måde, hvorpå de kunne få udgivet 
deres musik4. De skabte desuden et netværk mellem uafhængige 
forretninger, selskaber og kunstnere. Et netværk, som blev brugt til at få 
musikken distribueret udenom de store selskaber5. 
I midten af 1980’erne blev betegnelsen indie bredere, idet en række 
’pseudo-indie-labels’ opstod. Der var tale om store pladeselskaber, som 
oprettede ’uafhængige’ datterselskaber for at få de af deres kunstnere, 
som appellerede til indie-publikummet, ind på indiehitlisterne6.  
I dag lader de fleste indie-labels større pladeselskaber distribuere deres 
udgivelser, da de på den måde kan benytte sig af disses langt større 
kapital og distributionsnetværk. Det omvendte gør sig dog i enkelte 
tilfælde også gældende. En række større selskaber benytter sig af indie-
selskabernes distributionsnetværk for at komme i betragtning hos de 
særligt idealistiske indie-tilhængere, som nægter at købe musik udgivet 
på transnationale selskaber. Et eksempel er indie-bandet The Cooper 
Temple Clause, som egentlig har kontrakt med RCA, del af BMG, men 
bliver distribueret gennem en uafhængig distributør7.    
Denne udvikling imod en nedtoning af de oprindelige indie-idealer gør, at 
det er for enkelt blot at definere indie ud fra et distributionsmæssigt 
synspunkt. Behovet er derfor for en redegørelse af den bestemte ’sound’, 
som i dag karakteriserer indie-genren.    
                                           
3
 Borthwick og Moy, 2004, side 179 
4
 Ibid, side 176 
5
 Otte og Andersen, 2005, side 8 
6
 Ibid 
7
 Borthwick og Moy, 2004, side 179 
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Fra distributionsmetode til ’sound’ 
Fra starten af 1980’erne begyndte man for alvor at kunne tale om indie 
som en særegen musikalsk genre. Fælles for 1980’ernes indie-bands var 
deres musikalske inspirationskilder – udover punk og new wave var der 
tale om 1960’er beat så som Rolling Stones, The Kinks og The Who og 
til dels avantgarde popbands som Velvet Underground. Det er stadig 
disse genrer, som inspirerer nutidige indie-bands. Det ses især ved brugen 
af el-guitar, el-bas og trommer som dominerende instrumenter og ved den 
forholdsvis enkle opbygning af numrene (vers/omkvæd/vers/omkvæd), 
som desuden tit er ganske korte8.  
Selvom el-guitaren er omdrejningspunktet i de fleste indie-numre, er der 
aldrig tale om, at den indtager en egentlig ’hovedrolle’ – tværtimod er 
indie præget af samspil frem for soloer, hvilket adskiller genren fra andre 
udløbere af rocken: ”For indie-guitaristen er guitaren et medie, 
hvorigennem han fører en konversation, den er ikke et instrument til at 
skabe musik i sig selv, men et simpelt værktøj til mediering af kunstnerens 
udtryk (…) For at bandet kan være i tæt følelse med publikum er det 
vigtigt, at musikerne holder sig indenfor musikkens rammer og bare laver 
riffs til at understøtte musikken og ikke soloer, der skiller sig ud”9. 
Den tætte forbindelse, som indie-bands insisterer på at have til deres 
publikum, ses også i produktionen af deres materiale. I mange tilfælde 
optager bandet musikken direkte i øvelokalet uden en producer som 
mellemled10. Benytter bandet en producer, er der tale om en 
sparringspartner mere end en autoritet, som har det sidste ord i 
forbindelse med produktionen og i øvrigt varetager pladeselskabets 
                                           
8
 Ibid, side 177-185 
9
 Otte og Andersen, 2005, side 17 - 18 
10
 Ibid, side 12 
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interesser. Et eksempel fra vores eget produkt, Musikmagasinet TONE, er 
det københavnske indie-band, Green Concorde, som figurerer i vores 
”God Tone – introducing the band”- feature. Green Concorde indspillede 
deres ep ”9-song split” i øvelokalet på Nørrebro med Mr. Q (percussionist 
m.m. i et andet dansk indie-band, Tiger Tunes) i producerstolen. Mr. Q er 
en gammel ven af bandet, og han fungerede blandt andet af den grund 
mere som et sæt ekstra ideer end som en egentlig producer. I det hele 
taget er indie-genren præget af en ’do it yourself’-filosofi – det er vigtigt, 
at bandet selv har været inde over hele produktet. Det ses blandt andet i 
den visuelle del af indie-bands’ eksistens. indie-band designer ofte selv 
deres covers på en primitiv facon, ”som skal få lytteren til at tro, at 
pladens indhold er fanget i et, for kunstneren, inspireret øjeblik”11, mens 
de instrumenter og forstærkere, som indie-bands benytter på scenen, 
gerne er simple og af ældre dato12.  
Det er desuden karakteristisk for produktion af indie, at en ’grov’ (og 
dermed mere ægte) lyd foretrækkes frem for en overproduceret og korrekt 
lyd. Man forsøger altså ikke at dække over små fejl, vejrtrækning og 
atmosfærisk støj ved hjælp af højteknologisk optagelsesudstyr og 
studieteknikere: ”Indiekulturen så (…) mainstream som en produktion, 
der maskerede og dækkede over substansen og den kunstneriske 
kreativitet”13.  
Det ærlige og umaskerede udtryk går igen i teksterne. Det er underordnet, 
hvad disse handler om, så længe de er ærlige14. Dog er det generelt, at 
indie-lyrik ofte kredser om emner som ulykkelig kærlighed og 
usikkerhed15, og at et albums numre kædes sammen af et overordnet tema 
                                           
11
 Ibid, side 16 
12
 Ibid, side 16 - 17 
13
 Ibid, side 11 
14
 Ibid, side 18 
15
 Borthwick og Moy, 2004, side 177 
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eller historie. Det ses blandt andet i Blur’s ”Parklife”, som figurerer i 
Musikmagasinet TONEs ”Toneangivende”-feature. På forskellige måder 
handler samtlige sange på ”Parklife” om britisk livsstil og kultur - emner, 
som i øvrigt var karakteristiske for britpoppen, en indie-subgenre. Et 
aktuelt eksempel på et tematiseret album er det danske indie-band, moi 
Caprice’s seneste værk, ”You can’t say no forever” (som vi i øvrigt 
anmelder i Musikmagasinet TONE). Her kredser teksterne især om begær 
– både rettet mod et andet menneske og mod storbyen.    
 
En indie-tilgang til musikken 
Det, der først og fremmest kendetegner den ideologiske side af indie-
genren, er ’plug’n’play’-idealet, hvis hovedtanke er, at alle, der har lyst, 
skal kunne spille musik. Som det var tilfældet med punk og new wave, er 
det altså lysten og kreativiteten, der driver værket frem for talent16. 
’Plug’n’play’-idealet er dog mere teoretisk end praktisk – i realiteten er 
indie-scenen stærkt domineret af hvide mænd: ”De få alternative 
kvinderockbands, man tidligere har kunnet finde, er blevet mærket som 
kvindemusik og er ikke blevet taget særlig seriøst af hverken kulturen 
eller dens kritikere”17. I forbindelse med produktionen af 
Musikmagasinet TONE har vi selv bidt mærke i den maskuline dominans 
– ud af i alt 19 interviewpersoner var blot to kvinder, som begge er 
forsangere i bands ellers kun bestående af mænd. Det er paradoksalt, idet 
en af de grundlæggende ideer bag indie-genren er, at instrumenterne, el-
guitaren i særdeleshed, ikke må benyttes som ’fallossymbol’. Det har 
ellers ofte været tilfældet i andre former for rock, for eksempel heavy 
metal18.  
                                           
16
 Otte og Andersen, 2005, side 16 - 17 
17
 Ibid, side 16 
18
 Ibid 
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Netop indie-guitaristers ukonventionelle og afdæmpede tilgang til 
guitarspillet ses i genrens forkastelse af store sceneshows. I stedet for at 
spille op til livepublikummet kigger indie-guitaristen blot på sine sko, 
deraf indie-betegnelsen ’shoegazer’, og man lefler ikke for tilhørerne med 
store sceneshows. Disse opfattes nemlig, ligesom teknik og 
overproduktion, som faktorer, der kan spolere det direkte forhold, som 
indie-bands foretrækker at have til deres publikum.  
Med begreber som manglende afstand til publikum og en ofte ’grov’ og 
primitiv produktion kunne man måske tro, at indie-genren mest af alt 
indeholder små, forholdsvis ukendte bands. Efter midt-1990’ernes 
britpopbølge ændrede indie-scenen sig dog, således at det nu blev legitimt 
for indie-bands at have succes og blive bakket op at et transnationalt 
pladeselskab. Der skete på den måde en todeling af indie-kulturen. Den 
bestod nu af de store bands, som havde stor økonomisk kapital og 
samarbejdede med store pladeselskaber og dermed havde større mulighed 
for at nå ud til et bredere publikum, end de små bands, som forblev på de 
uafhængige pladeselskaber og derfor ikke havde samme økonomiske 
muligheder19.  
Denne todeling af indie-genren gør det svært at definere den. Med vores 
arbejde med Musikmagasinet TONE i baghovedet vil vi dog alligevel 
gøre et forsøg.  
 
Vores definition af indie-genren 
Som vores redegørelse af begrebet indie giver udtryk for, er der tre 
faktorer, som er bestemmende for genren: Distribution (tilknytning til et 
uafhængigt pladeselskab), ’sound’ (primitiv produktion, enkel opbygning 
af numre, el-guitar, el-bas og trommer som de primære instrumenter, 
                                           
19
 Ibid, side 13 
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samspil frem for soloer og inspiration hentet i 1960’er beat og punk og 
new wave) og tilgang til det at spille musik (plug’n’play og manglende 
sceneshows).  
Det er dog langt fra i alle tilfælde, at indie-bands opfylder alle disse 
’krav’. Især distributionsfaktoren har været mindre fremtrædende siden 
britpoppens succes i midten af 1990’erne og dermed den føromtalte 
todeling af indie-genren. Indenfor de seneste par år har de uafhængige 
pladeselskaber dog set en renæssance. I Danmark har det innovative 
indie-label Crunchy Frog haft stor succes – både i ind- og udland - med 
opdagelser som Junior Senior, The Raveonettes og Superheroes. 
Selskabet har vist vejen for en række andre små, uafhængige 
pladeselskaber – blandt andet det århusianske Morningside Records, hvis 
udgivelser indenfor det seneste års tid har fået hyppig airplay på P3. Også 
i udlandet går tendensen mod indie-labels – bands som Interpol, Franz 
Ferdinand og Bloc Party sværger til uafhængige selskaber, hvilket ikke 
har ændret sig efter bands’nes store kommercielle succes.  
De musikalske fællestræk er mere gennemgående. I langt de fleste indie-
bands er el-guitar, el-bas og trommer de dominerende instrumenter, mens 
melodiernes opbygning ofte er enkel. Indenfor de seneste år har disse 
instrumenter dog fået selskab af synthesizer, som ellers før udelukkende 
blev forbundet med new romantics-bølgen fra 1980’erne. Selv ved brugen 
af synthesizer går den enkle opbygning af numrene dog igen, og 
udprægede synth-bands som Superheroes (hvis guitarist Asger Tarpgaard 
bliver interviewet til Musikmagasinet TONEs tema ’Copenhagen 
Screaming?’) må blandt andet af den grund betegnes som værende indie. 
At et nummer er enkelt opbygget kvalificerer det selvfølgelig ikke alene 
til at være indie. Tilgangen til det at spille musik, i særdeleshed 
’plug’n’play’-idealet, er en vigtig faktor i forhold til genren. Fælles for 
samtlige af de musikere, vi har interviewet til Musikmagasinet TONE, er, 
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at lysten til at spille musik er vigtigere end talent. For Junior Seniors 
Jesper Mortensen, som vi har interviewet til ’Tone Tema’, betød det, at 
han kom med i bandet Ludo X, alene fordi han var fan af musikken og så 
’rigtig’ ud. Ifølge ham selv lærte han først senere at spille musik. Også en 
anden deltager i ’Tone Tema’, Jens Unmack, indrømmer med glæde, at 
han startede sit liv som musiker uden nogen som helst form for talent.  
Den føromtalte synthesizer-tendens beviser, at indie langt fra lader sig 
definere statisk – genrens normer og værdier ændrer sig konstant, hvilket 
også skyldes indie-tilhængernes insisteren på at være et skridt foran mere 
kommercielle tendenser. Et eksempel på denne ’omskiftelighed’ sås 
blandt andet, da Blur havde behov for at gå ’back-to-basics’ med 
albummet ”Blur” efter, at de havde gjort britpop til en 
verdensomspændende succes.  
 
Diskussion vedrørende indie-genren, det danske medielandskab og 
Musikmagasinet TONE 
Netop det faktum, at indie-genren definerer sig selv ud fra at være 
fremadskuende samtidig med at de musikalske inspirationskilder bevares, 
er et centralt argument for at skabe et musikmagasin med udgangspunkt i 
denne genre.  
Som det danske medielandskab ser ud her og nu, er det næsten umuligt 
for fans af genren at stifte bekendtskab med nye bands andre steder end 
på Internettet, hvor alle bands – gode som dårlige – til gengæld 
præsenterer sig selv. Vi mener derfor, at der er behov for et medie, hvor 
indie-tilhængere introduceres til ukendte, nyskabende indie-kunstnere - i 
magasinet kommer det blandt andet til udtryk i den månedlige feature 
”God Tone – introducing the band” og i vores valg af musik til 
anmeldelse.  
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Samtidig mener vi, at den måde, hvorpå musik i almindelighed og indie i 
særdeleshed omtales i de eksisterende danske musikmedier, er yderst 
ensporet. Interviews og artikler ligger sig ganske enkelt kun op af 
pressemeddelelser og sætter ofte kunstneren i bås. Igen kan Junior Senior 
bruges som eksempel: Bandets to medlemmer har forskellig størrelse og 
seksuel orientering, og det er netop disse faktorer medierne fokuserer på, 
på trods af at bandet har formået at skabe en unik lyd, som også udlandet 
har fået ørerne op for. Med Musikmagasinet TONE ønsker vi at skille os 
ud fra disse medier ved at vende de allerede etablerede indie-kunstneres 
images på hovedet og se dem ud fra en anderledes vinkel. Det er den 
primære grund til, at vi har valgt at bygge hvert nummer af magasinet op 
omkring et bestemt tema.  
Ideen med Musikmagasinet TONE er altså, ligesom det som sagt er 
tilfældet med indie-genren selv, konstant at være et skridt foran de 
kommercielle og etablerede medier. Samtidig ønsker vi at være 
dagsordensættende, når det kommer til indie, ved at afdække 
undergrundens spirende tendenser.   
Til slut kan man spørge sig selv, om der overhovedet ville være et 
publikum for et magasin som Musikmagasinet TONE. Vi kan selvfølgelig 
kun gisne om potentielle salgsfigurer og markedsandele, men vi skønner, 
at tiden er moden til et specialmagasin med udgangspunkt i indie-genren. 
Som vi tidligere har været inde på i dette afsnit, har danske såvel som 
udenlandske indie-pladeselskaber stor succes, og antallet af disse øges 
konstant. Desuden viser den seneste salgshitliste fra pladebutikken Guf, 
at indie-musik tilsyneladende nyder stor kommerciel succes i øjeblikket – 
i top ti var fire af albums’ne indie, heraf blandt andet ugens nummer et 
(The Raveonettes’ nyeste album ’Pretty in black’)20. 
                                           
20
 Oplysninger hentet på www.gufmusik.dk d. 17. Maj 2005  
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Endvidere tyder noget på, at større danske musikmedier som blandt andet 
P3 og Gaffa endelig er begyndt at få øjnene op for genren. Danmarks 
Radio arrangerede i foråret en-dags-festivalen ”Radiohuset Rocker” (som 
man i øvrigt kan læse mere om  i Musikmagasinet TONEs ”Tone mini 
Tema”) i forbindelse med deres uafhængighedsdag (både P3 og P4 spiller 
på denne ene dag kun musik fra uafhængige pladeselskaber). Det har 
stationen gjort to gange tidligere, men dette år var opmærksomheden 
større – Danmarks Radio gjorde heftig reklame for arrangementet (både i 
egne og andres medier), mens flere dagblade og gratisaviser omtalte 
”Radiohuset Rocker”. Desuden har P3’s playlisteudvalg netop meddelt, at 
de agter at være mere åbne for musik fra uafhængige pladeselskaber.  
Gratismagasinet Gaffa har også givet indie mere spalteplads på det 
seneste – i deres marts-nummer 2005 handlede en af deres 
forsidehistorier om ’Engelsk Indierock anno 2005”, mens bladet i maj 
måned kiggede nærmere på synthesizer-inspireret indie.  
Musikmagasinet TONEs redaktion hilser selvfølgelig denne udvikling 
velkommen og håber på yderligere tiltag. At etablerede musikmedier som 
de nævnte tilsyneladende ser potentiale i den indie, som produceres i 
disse år,  må betyde, at det ’udenforstående’ publikums (det vil sige de 
uden dedikeret interesse for netop denne musikstil) interesse for genren er 
blevet større.  Man kan derfor kun håbe, at denne interesse i fremtiden 
også vil omfatte Musikmagasinet TONE. 
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Fokusgrupper 
 
Valg af deltagere21:  
Der er flere ting, man bør tænke over, inden man finder sine deltagere. Er 
det hensigtsmæssigt, at deltagernes livssituation er ens? Skal der kun 
være et køn til stede, eller skal der både være kvinder og mænd? Hvilken 
alder skal deltagerne have? Det er netop ens målgruppe, man her bør have 
fat i, og denne har vi defineret i vores koncept22 for bladet. Vores 
målgruppe har vi jo tidligere nævnt, defineret som mennesker der har en 
”nørdet” tilgang til indie-musikken. Det vil være dem, som generelt 
bruger mange penge på plader, koncerter og udenlandske magasiner. Det 
vil være det, de prioriterer højt, selv om de ikke har så mange penge til 
rådighed. Disse mennesker vil følge flittigt med i indie-genren og typisk 
være mellem 20 – 30 år og repræsenteret af begge køn.  
Til vores fokusgruppe valgte vi deltagere af begge køn, og da 
målgruppens alder ligger mellem 20 og 30 år, er disse studerende. De bor 
alle i Storkøbenhavn. 
En anden vigtig ting man skal overveje, før man vælger sine deltagere, er, 
om de skal være fremmede for hinanden eller ej. Begge dele har fordele 
og ulemper. Hvis deltagerne er fremmede for hinanden, er de nødt til at 
spørge ind til hinanden meget eksplicit, da der ikke er noget, der bliver 
taget for givet. Dette gør det muligt at få flere forskellige perspektiver 
frem. Ulempen ved denne metode er, at deltagerne kan føle sig utrygge, 
hvilket vil medføre, at samtaler/diskussioner vil være svære at få op og 
køre. Fordelen ved at vælge folk, som kender hinanden, er, at de kan 
uddybe hinandens perspektiver. De vil føle sig mere trygge og dermed 
skabe en bedre grobund for diskussionerne.  
                                           
21
 Til dette afsnit er Halkier, 2002 blevet brugt.  
22
 Se indledning 
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Hvordan rekrutterer man sine deltagere? 
 
Man kan i denne forbindelse vælge at gå gennem sit eget sociale netværk. 
Fordelen ved denne metode er, at deltagerne vil føle, det er et trygt miljø 
og føle sig forpligtiget til at møde op. Det er dog vigtigt at pointere, at 
moderatoren/intervieweren ikke bør kende deltagerne, da 
kommunikationen mellem bekendte vil være underforstået, og dermed vil 
diskussionerne ikke komme til at kunne køre.  
Man kan også indfange sine deltagere på relevante steder. I vores tilfælde 
ville det evt. være en koncert. Denne metode har vist sig at være meget 
svær, da folk ofte føler sig utrygge, når fremmede kommer hen og 
spørger, om de vil være med i en fokusgruppe. De har ofte ingen anelse 
om, hvad det er, og når de har fået det forklaret, er det svært at overtale 
dem til at bruge 1-3 timer på et interview, som et par studerende gerne vil 
gennemføre. Netop af denne grund valgte vi at gå gennem vores sociale 
netværk og derigennem finde vores deltagere. 
Ved begge fremgangsmåder er det vigtigt at forberede nogle 
screeningsspørgsmål for derved at få sorteret dem fra, der er uinteressante 
for problemstillingen og for at være sikker på, de hører under 
målgruppen.  
 
Hvor mange fokusgrupper skal man bruge? 
Det er altid en god ide at have flere fokusgrupper, men da vi kun havde få 
måneder til vores projekt, kunne vi kun oprette en, da flere ville have 
været for tidskrævende.  
 
Hvor mange deltagere? 
En fokusgruppe kan variere fra ca. 3 -12 deltagere. Det er her vigtigt at 
fokusere på, hvad der er mest relevant for ens problemstilling. Store 
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grupper bør overvejes, når fokusgruppen bruges eksplorativt i et projekt, 
og hvis man er mere interesseret i selve indholdet end deltagernes 
interaktion. Disse grupper kan dog let blive splittet op i undergrupper, og 
kommunikationen gruppen imellem vil være ødelagt.  
Små grupper bruges f.eks. ved svære emner som død mv., og hvis man 
har tænkt sig at analysere den sociale interaktion. Aflysninger og for lidt 
dynamisk interaktion kan gøre disse grupper sårbare. I denne forbindelse 
ville vi godt have haft en gruppe på ca. 6 – 8, da vi nok ikke ville være i 
stand til at styre en gruppe på 12. Vores fokusgruppe kom til at bestå af 
fire personer, to kvinder og to mænd.  
 
Hvorhenne? 
Lokaliseringen af selve interviewet er vigtig, da dette er med til at sætte 
stemningen for interviewet og altid vil påvirke empiriproduktionen i et 
eller andet omfang.  
Neutralt institutionelt sted: mindre afslappet.  
Emnerelateret sted: afbrydelser og baggrundsstøj. Stedet kan lægge op til 
emnet.  
Privat, enten hos deltager eller interviewer: tryg stemning, afbrydelser og 
baggrundsstøj.   
 
Det er her vigtigt at diskutere, hvad der er det bedste for ens egen 
fokusgruppe. Det er vigtigt i denne forbindelse at huske på, at interviewet 
skal optages, så en stille lokalitet ville være at foretrække. Til vores 
fokusgruppe valgte vi at afholde det privat hos en fra projektgruppen. Det 
skabte nogle hyggelige samt trygge rammer og gjorde hele interviewet 
meget mere afslappet. Årsagen til at vi eksempelvis ikke benyttede  RUC 
som lokalitet var, at det ville være for langt, dyrt og tidskrævende for 
vores deltagere.   
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Moderatoren/intervieweren: 
Der er en moderator (interviewer), der styrer fokusgruppen og derudover 
en observatør, der kan træde ind og hjælpe moderatoren. Flere end to vil 
virke overvældende og desuden skabe forvirring i fokusgruppen om, 
hvem der styrer diskussionerne. Det er desuden moderatorens opgave at 
sørge for, at gruppen ikke bliver splittet op i undergrupper, og at alle 
deltagere får sagt nogenlunde lige meget, så de højtråbende ikke kommer 
til at dominere diskussionen. Dette var et stort problem under vores 
interview, da særligt venneparret i fokusgruppen var meget dominerende 
og ofte ”tog over”. Derfor var man som moderator konstant nødt til at 
gentage spørgsmålet til de to andre, så også de fik et ord med på vejen. 
Det bør desuden påpeges, at vi til interviewet havde én moderator og to 
hjælpere, da vi var flere, der ønskede at være med. Deltagerne virkede 
dog på ingen måde utrygge ved situationen, da vi forinden havde talt med 
dem i ca. 20 minutter.  
 
Hvordan skal man strukturere gruppen? 
Niveau for moderering og strukturering. Der findes i denne forbindelse 3 
modeller: 
 1) Den løse model. Meget få, men brede startspørgsmål. Bruges til 
 forstudier 
2) Den stramme model. Flere, men mere specifikke spørgsmål. 
Fokus på  selve indholdet af diskussionen end selve 
interaktionen.  
3) Tragtmodellen. Kombination af de to andre. Starter åbent og 
slutter  mere struktureret. Her kommer fordelene fra både den 
stramme og den  løse model ind. 
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Tragtmodellen var den model, vi benyttede os af, da den passede bedst til 
vores problemstilling, netop for at få folk til at starte med at snakke sig 
varme med åbne spørgsmål, hvorefter det så vil være nemmere at spørge 
dem mere specifikt. 
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Analyse af interview med den første fokusgruppe23: 
 
Pia, 23 år, og læser på Handelshøjskolen i engelsk og kommunikation.  
Anders, 21 år, læser på Zahles Lærerseminarium. 
Anders, 22 år, læser musikvidenskab.  
Sara, 22 år, arbejder i en børnehave, men skal snart læse pædagogik.  
 
Baggrund for fokusgruppen: 
Pia kender en fra projektgruppen, og de er gode veninder.  
Anders på 21 år er en gammel bekendt af en anden fra projektgruppen. 
Anders på 22 og Sara er bedste venner og nogle, som nogen fra 
projektgruppen havde mødt på Stengade og spurgt, om de ville deltage i 
en fokusgruppe. De kender med andre ord hinanden derfra.  
Det vil altså sige, at to af deltagerne kendte hinanden særdeles godt, én 
veninde med en fra gruppen og til sidst Anders på 21, som var den eneste, 
der ikke havde en klar relation til nogen overhovedet –hverken i fokus- 
eller projektgruppen.   
En femte deltager var fraværende, da han blev syg. Så det endelige 
deltagertal endte altså på fire. Dette kan være nok ifølge Bente Halkier, 
men små fokusgruppe har ofte den ulempe, at diskussioner har svært ved 
at komme op at køre. Derfor vil et deltagerantal på seks være det optimale 
for os, da vi ikke vil have erfaringen til at kunne styre en stor 
fokusgruppe. Vel at mærke seks deltagere, der er ukendte for hinanden 
OG for intervieweren og dermed gruppen.  
 
                                           
23
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Interviewet: 
”Hvor går I i byen henne?” 
 
Allerede her ses problemet omkring deltagernes kendskab til hinanden. 
Da to af deltagerne er bedste venner, er det selvfølgelig klart, at de også 
fester og går i byen sammen, nemlig på Stengade 30. Pia, der jo som 
nævnt er gode veninder med en fra gruppen, kommer også jævnligt 
samme sted, da hun selvfølgelig tit ser og fester med hende. Anders, 21 
år, er den eneste, der ikke fester det sted, men i stedet kommer på sin 
skoles fredagsbar.  
 
”Hvilke koncerter overværer I og hvor ofte?” 
 
Igen ses det, at Anders 22 år og Sara også overværer de samme koncerter 
sammen. Sara refererer hele tiden til ”vi”, hvilket går igen i størstedelen 
af alle hendes svar interviewet igennem. På den måde besværliggøres 
Anders’ mulighed for at svare for sig selv, da Saras ”vi” også indebærer 
ham.   
 
”Hvad får jer til at købe et magasin eller blad? –Hvad er det 
afgørende for det?” 
 
Her ses det, at samtlige deltagere langt hellere vil benytte sig af 
gratisblade (GAFFA) end at købe magasiner, hvis samme type fås gratis, 
hvilket heller ikke kan overraske. Hvis der fandtes blade, der var virkelig 
gode, vil det derimod være et spørgsmål om prisen. Deltagerne køber 
generelt ikke blade, så det skal med andre ord være et blad, der er ”lige i 
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øjet” og tilmed have en god pris, før interessen kunne melde sig. 
Derudover er der bred enighed om, at forsiden skal være i stand til at 
fænge dem. Én mandlig deltager påpeger, at kunne man finde en 
spændende artikel på Internettet, ville vedkommende gøre det i stedet for 
at bruge penge på det. Det er tydeligt, at de mandlige deltagere generelt 
ikke køber blade, hvorimod de kvindelige er enige om, at der kræves en 
spændende forside, og at humøret er afgørende for købet. En interessant 
detalje.  
 
”Hvor mange penge er I villige til at bruge på det?” 
 
Der er enighed om et beløb mellem 20 og 30 kr. –ca. 25 kr. vil være 
rimeligt. Især hvis de skulle købe det regelmæssigt. Igen bliver Internettet 
nævnt som et alternativ, og spørgsmålet går da på, om det ikke er lækrere 
at sidde med et trykt blad og lækkert papir end at læse det på Internettet. 
En mandlig deltager kan ikke se problemet, for som han siger: ”Hvis jeg 
kan få præcis de samme nyheder gratis, så gør det egentlig ikke noget, at 
det er på Internettet.”  
 
”Hvor mange gange om året kunne man forestille sig, I køber sådan 
et blad?” 
 
Her svinger deltagerne fra 2 til 5 gange om året. Igen stiller vi 
spørgsmålstegn ved det givne svar, da størstedelen af deltagerne kender 
projektgruppen. Havde vi i stedet været direkte fremmede for 
fokusgruppen, kunne man forestille sig, at deltagerne havde været 100 % 
ærlige og måske ikke svaret så mange gange om året. Spørgsmålet er med 
andre ord, om deltagerne søger at tilfredsstille projektgruppen ved at 
svare det, de ved, vi vil høre.  
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”Er det sådan, at I læser gratisblade, eller er det noget I hiver fat i, 
hvis I ser dem? –Hvor får I fat i dem henne? Hvad er jeres mening 
om gratisbladene?”   
 
Studiet, musikbutikker og cafeer er de gennemgående svar på andet 
spørgsmål. Interessant er det, at koncert- og gå-i-byen stederne ikke 
tilbyder gratisblade. Deltagerne har i hvert fald ikke lagt mærke til det.  
Der er både gode og dårlige gratisblade ifølge deltagerne. GAFFA 
minder, ifølge en kvindelig deltager, om et købeblad. Der er både 
interessante artikler og billeder med. Specielt når man ved, det er gratis. 
De mandlige deltagere benytter GAFFA som guide til de nyeste cd 
udgivelser og kommende koncerter.  
 
”Hvis der fandtes et indieblad, hvad ville I så forvente af det?”  
 
En kvindelig deltager svarer anmeldelser af cd’er, koncerter og 
interviews. Netop fordi GAFFA spænder meget vidt og ikke kun 
indeholder indie, så ville et indieblad fænge, da det hele ville have 
interesse. Hun ville endda være villig til at bruge penge på det, hvis det 
vel at mærke ikke er for dyrt.  
En mandlig deltager gør selv opmærksom på, at han via sit svar allerede 
er blevet påvirket af de andre, men at en ”rød tråd” gennem bladet er en 
rigtig god ide.  
Konkurrencer i et blad har ingen interesse blandt deltagerne, en mandlig 
deltager påpeger dog, at det kommer an på præmien. En kvindelig 
deltager tilføjer, at koncertbilletter ville kunne få hende til at melde sig til.  
En mandlig deltager ville blive fænget, hvis bladets læsere kunne få 
indflydelse på bladet, f.eks. via interviews med folk i indiemiljøet. 
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Artikler, der i det hele taget bare er anderledes end i de almindelige blade, 
hvor en artikel om et spillested ville være oplagt.  
 
”Kunne det interessere jer med anmeldelser af gå-i-byen steder? 
Eller hvis man fandt et helt ukendt sted og gav en anmeldelse af 
det?”   
 
Der er enighed om interessen for nye spillesteder og anmeldelser af dem. 
Det behøver ikke være hver måned, men ret ofte.  
 
”Ville I betale mere for det, hvis der var en cd med?” 
 
En kvindelig deltager svarer, at det godt kunne tænkes. En mandlig, at 
han nok ville smide den væk, og at den dermed ikke ville have interesse. 
En koncertkalender ville i hvert fald være oplagt (vel at mærke med 
sortering efter indie) og ”månedens et-eller-andet”. Baggrundsartikler 
ville også være godt.  
 
”Skal bladet være visuelt? Skal der være mange billeder? Skal det 
være pænt at kigge på?”  
 
Der er en smule uenighed omkring bladets udtryk. Nogle mener, det kun 
er rart med lækkert papir og tager GAFFA som eksempel, hvor papiret er 
avis-agtigt. En anden ved ikke, om det vil påvirke købet, men som det 
også bliver påpeget, er papir og forside det første, man kigger på og 
derfor en fordel, hvis det er lækkert.  
 
”Hvad med et mere kunstnerisk udtryk, der kom frem i sådan et 
blad?” 
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En mandlig deltager svarer, at det kun skal med, hvis det har en relevans 
for artiklen/artiklerne. En kvindelig deltager mener, at der ikke må være 
flere billeder end tekst. Mht. reklamer er der enighed om, at der ikke skal 
være for mange, og det ligefrem kan hindre købet. Reklamerne skal være 
spændende. De to mandlige deltagere er mere eller mindre ligeglade. Den 
ene bladrer bare forbi, og den anden mener, det er ok, hvis det er et 
spørgsmål om bladets overlevelse.  
 
”Er I alle fire i en stor vennekreds, hvor det er den slags musik 
(indie), man hører, eller er I en ener i en stor kreds, hvor det kun er 
jer, der gider høre den slags musik?” 
 
Sara og Anders på 22 år (de to venner i fokusgruppen) kommer 
naturligvis i samme vennekreds, og der er der mange, der hører indie, 
men også mange der ikke gør. Sara slår det til at være halvdelen det ene 
og halvdelen det andet.  
 
”Hvad gør I så, når I går ud? Deler I jer op?” 
 
Anders på 22 år mener, at det oftest hænder, de deler sig op efter 
musikken, mens Sara mener, der er mange, der tager med dem. Hun 
påpeger desuden, at det heller ikke er altid, de tager på Stengade, men at 
det er der, de har det sjovest. For første gang stopper Anders sin 
meddeltager Sara og udråber: ”Snak for dig selv”.  
 
”Hvad er det, der er fedt ved Stengade? Hvem kommer på 
Stengade?” 
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Der er igen enighed om, at det er musikken, der er det afgørende ved 
stedet og dernæst fællesskabet med de andre. ”Man føler, man kender 
folk på en eller anden måde.”  
Anders på 21 år vil ikke karakterisere sig selv som en ener, men hans 
vennekreds er heller ikke indie- eller musikorienteret. Han er mest et 
sportsmenneske, og så har han nogle venner, han overværer koncerter 
med. Pia kender kun en, som hun musikmæssigt er 100 % enig med, og 
det er da også med hende, hun overværer koncerter.  
 
”Kunne I evt. diskutere lidt om hvad det er, I gerne vil have af et 
blad!?” 
Gennem sidste del af samtalen kommer deltagerne frem til, at der burde 
være en koncertkalender med i bladet, som man f.eks. kunne tage med i 
tasken. Selve magasinets format var deltagerne ikke helt enige om. Der 
var én, der mente, at A5 ville gøre bladet mere spændende, mens resten 
mente, at det ville være bedst med et almindelig A4 format. 
 
 
Efteranalyse af interviewet: 
 
Vores fokusgruppe fungerede ikke optimalt, og det er der flere grunde til. 
For det første vil deres udtalelser om selve produktet være influeret af 
kendskabet med skaberne bag magasinet TONE. For det andet skabte det 
nogle problemer, fokusgruppen internt, at nogle af dem kendte hinanden. 
Det nævnte ”vi”, som Sara ofte brugte, hentydede til hende OG Anders, 
22 år. Det, at de to var så gode venner og sad sammen med to andre, som 
ikke kendte hinanden, var problematisk, idet vi som interviewere søgte en 
livlig debat/diskussion mellem ALLE deltagerne. Den kom nemlig aldrig, 
fordi de to venner følte sig langt mere trygge ved situationen end de to 
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andre, som næsten intet sagde. Når man kender hinanden så godt, som de 
gjorde, bliver mange ting meget indforstået, og det skete også under 
interviewet. Dette skabte en ubalance i gruppen, der gjorde interviewet 
ensformigt. Det skal dog pointeres, at vi i næste fokusgruppe skal styre 
denne bedre. Til sidst, men ikke mindst var gruppen for homogen. De var 
alle studerende i starten af tyverne, og dette bevirkede, at de var meget 
enige med hinanden, hvilket resulterede i, der meget sjældent opstod 
nogen form for diskussion mellem dem.  
De fire deltagere kom alle med interessante og brugbare bud på, hvordan 
et indieblad kunne se ud. Særlig brugbare var de, fordi de alle færdes i 
indiemiljøet og jævnligt hører det nye indiemusik. Til trods for at 
deltagerne alle havde en tilknytning til to medlemmer fra projektgruppen, 
har vi alligevel valgt at medtage interviewet, da vi finder det vigtigt at få 
en respons fra de mennesker, som i første omgang tilhører bladets 
målgruppe. Det må denne fokusgruppe siges at gøre.  
Det har desuden været gavnligt for os som skabere af bladet at få så 
meget input omkring det, som fokusgruppen gav. Vi fik ”tips” om pris, 
layout, reklamer, billeder, udtryk, og hvad der ellers kunne indgå i bladet, 
som alt sammen har været oppe til overvejelse. Det er dog vigtigt at 
understrege, at fokusgruppens svar IKKE skal ses som svarET, men i 
stedet som inspiration.    
 
Vi har valgt at afholde en ny fokusgruppe. Vi har valgt at bruge vores 
første fokusgruppe selv om der er problemer med denne. Det vigtige er 
dog, at vi lærer af de fejl, vi har begået for, at den næste fokusgruppe vil 
kunne forløbe korrekt. I den næste fokusgruppe vil målgruppen være en 
lidt anden, da vi gerne vil teste, om bladet kan nå videre ud end den 
målgruppe, vi i første omgang havde tænkt os. 
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Refleksioner over konceptet bag Musikmagasinet TONE 
 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for og diskutere konceptet bag 
Musikmagasinet TONE – det være sig den tekstmæssige, så vel som den 
visuelle del af magasinet.  Vi vil forholde os til vores koncept i forhold til 
den formodede målgruppe (personificeret gennem vores førnævnte 
fokusgruppe) og også i forhold til indie-genren. Til slut vil vi reflektere 
over, hvorledes magasinet henvender sig korrekt til målgruppen.  
 
Tekst:  
Da målgruppen er forholdsvis snæver og konceptet meget specifikt, har vi 
lagt vægt på en vis indforståethed imellem afsender og modtager. Det ses 
blandt andet i anmeldelserne af Håkan Hellströms nyeste album og 
koncert i København – i begge artikler bruger vi bidder fra Hellströms 
sangtekster (som målgruppen må forventes at kende) som overskrifter – 
og i featuret ’Hanging in the telephone’ (som er titlen på en gammel 
Blondie-sang). Ved at spille på ’genkendelsesfaktoren’ forsøger vi at 
skabe et univers, som modtageren både kender og identificerer sig med. 
På den måde vil læseren føle, at han / hun er del af et fællesskab – en 
følelse, som er særdeles vigtigt for medlemmer af en subkultur24.  
Samtidig er det dog Musikmagasinet TONEs målsætning at overraske 
modtagerne med vores artikler. Det forsøger vi at gøre ved at præsentere 
nogle velkendte indie-kunstnere fra anderledes vinkel. I vores magasin 
optræder Jesper Mortensen for eksempel ikke som den heteroseksuelle 
halvdel af Junior Senior (sådan portrætteres han ellers ofte i de danske 
medier), men tværtimod som en dansk indie-musiker, der er udvandret fra 
København.  
                                           
24
 Den Store Danske Encyklopædi, artikel om kultur af Carsten Jensen 
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Vores målsætning om at overraske læserne ses endvidere i den 
dagsordensættende rolle, som vi ønsker, at Musikmagasinet TONE skal 
spille. Det er vores overbevisning, at magasinet skal introducere 
målgruppen for nye, interessante indie-kunstnere såvel som nye tendenser 
i indie-miljøet.  
Den tekstmæssige del af Musikmagasinet TONE skal altså både signalere 
genkendelse og overraskelse. Tilsyneladende en målsætning, som passer 
til vores fokusgruppes forestillinger om, hvad et indie-magasin bør være. 
Et medlem af fokusgruppen nævnte, at hun ofte føler sig alene med sin 
musiksmag i sin vennekreds, selvom hun til koncerter oplever, at mange 
andre deler hendes passion for indie. For hende vil et indie-magasin altså 
skabe en følelse af fællesskab.       
 
Artikler: 
Den grundlæggende ide med Musikmagasinet TONE er som sagt at 
præsentere indie og indie-kunstnere ud fra en anderledes og 
banebrydende vinkel. Blandt andet derfor har vi valgt at bygge hvert 
nummer af magasinet op omkring et overordnet tema (i dummy-udgaven 
af magasinet er temaet København), hvor vi beder en række indie-
musikere og –personligheder om at tage stilling til et emne, som måske 
ikke er det, man normalt forbinder med dem, men som de må formodes at 
have en interessant mening om.  
Vores fokusgruppe udtrykte stor tilfredshed med denne tanke. En mandlig 
deltager eftersøgte den ’røde tråd’, som han mener er ikke-eksisterende i 
magasiner som Gaffa, men som ville være mere interessant end en række 
spredte artikler og interviews.  
Netop den ’røde tråd’ har vi valgt at gøre gennemgående i hele 
magasinet, således at alle artikler passer ind i et bestemt feature (f.eks. 
’Hanging on the telephone’ – et månedligt telefoninterview med en 
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udenlandsk indie-stjerne, og ’Toneangivende’, som indgående gennemgår 
et særligt skelsættende indie-albums historie). Denne opbygning har den 
fordel, at læserne vil kunne genkende og føle sig trygge ved magasinet. 
Dog kan det i længden være vanskeligt at finde interviewpersoner, som 
passer ind i lige nøjagtig vores features. Samtidig kan vi være nødsaget til 
at takke nej til interviews med ellers interessante kunstnere, fordi de ikke 
vil gøre sig i sammenhængen.   
 
Anmeldelser:  
Musikmagasinet TONE indeholder både anmeldelser af album, ep’er, 
demoindspilninger, mp3’er (som kan hentes gratis på Internettet), 
koncerter og klubarrangementer.   
At vi, i modsætning til de eksisterende danske musikmagasiner, har valgt 
at anmelde demoer og mp3’er skyldes, at vi gerne vil give læserne en 
chance for at stifte bekendtskab med hidtil ukendte, men interessante 
bands, som endnu ikke har mulighed for at indspille et album eller en ep. 
Det er endvidere vores indtryk, at mange indie-tilhængere flittigt benytter 
Internettet i deres jagt på ny musik – det sås blandt andet i vores 
fokusgruppeinterview, hvor en af deltagerne fortalte, at han ofte fandt 
interessante artikler om og links til ny indie på Internettet.    
Efter lange overvejelser har vi valgt at undlade at give de anmeldte 
albums, koncerter etc. karakterer. Karakterer (det være sig i form af tal, 
stjerner med mere) har selvfølgelig den fordel, at læseren lynhurtigt kan 
skabe sig et overblik over, om anmelderen finder albummet godt eller 
dårligt. Det er dog vores oplevelse, at man ofte undlader at læse hele 
anmeldelsen, hvis der gives en mindre god karakter. Det fandt vi 
problematisk, idet et album kan have mange forskellige facetter, som er 
umulige at give udtryk for i en karakter.  
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Interviewpersoner: 
Vi har gjort en dyd ud af udvælge vores interviewpersoner blandt både 
etablerede og totalt ukendte indie-bands og –solister. Vi vil dog ikke 
begrænse vores valg af interviewpersoner til blot at omfatte musikere - i 
første nummer af Musikmagasinet TONE har vi for eksempel interviewet 
indie-dj’en DJ Caine. Det er vigtigt for os at se indie-musik ud fra flere 
forskellige vinkler, og i den forbindelse er folk som DJ Caine (som er en 
del af indie-miljøet uden at være udøvende musiker) med til at give et 
andet og måske mere nuanceret bud på, hvad der rører sig på indie-scenen 
og hvorfor.  
Vores fokusgruppe finder det også vigtigt at have en vis variation og 
forskellighed i valget af interviewpersoner. En deltager foreslog desuden, 
at Musikmagasinet TONE kunne vælge at sætte fokus på temaer, som 
berører flere grene af indie-miljøet og derfor gør det oplagt at interviewe 
indie-tilhængere, som ikke er udøvende musikere. På den måde mener 
han, at læserne kunne opnå indflydelse på magasinets indhold.  
Samme deltager efterlyste desuden en mere kritisk tilgang til 
interviewpersonerne end den, man finder i for eksempel Gaffa. Noget, vi 
også har forsøgt at lægge vægt på i forbindelse med vores interviews, 
hvor vi så vidt muligt har undgået blot at agere ’mikrofonholdere’. 
 
Navn:    
Navnet TONE er valgt på grund af dets gode klang, muligheden for 
ordspil (’Toneklang’, ’Toneangivende’ etc.) og det faktum, at det er kort 
og let at huske. Desuden mener vi, at navnet ser godt og ’harmonisk’ ud 
på tryk.  
Vores fokusgruppe var ikke helt enige om, hvad man burde kalde et 
magasin om indie-musik. En deltager mente, at navnet burde signalere, at 
magasinet omhandler indie, mens to andre fokusgruppemedlemmer 
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mente, at man burde undgå ordet ’indie’ i titlen, fordi det var for brugt. 
En foreslog, at man kunne give magasinet en form for ’kælenavn’, der 
klingede godt.  
 
Forside:  
Forsiden på Musikmagasinet TONE er enkel og afslører ikke andet end, 
at vi her har at gøre med et musikmagasin til 30 kr., hvori en række 
kendte og ukendte indie-bands medvirker. Til trods for at det ikke 
umiddelbart er synligt, at forsidefotoet forestiller Adam Olsson fra indie-
bandet AIMology, signalerer fotoet alligevel indie på grund af modellens 
karakteristiske indie-frisure  og –påklædning og den synlige mikrofon.  
Det er ikke tilfældigt, at vi har valgt en forholdsvis ukendt indie-musiker 
som forsidemodel. Musikmagasinet TONE vil gerne gøre sit til at 
eksponere mindre indie-navne, som vi finder interessante.  
Selvom fokusgruppen fremhævede det positive i en ’collageagtig’ 
forside, som giver ’smagsprøver’ på magasinets indhold, besluttede vi os 
for at holde os til en mere enkel stil. Det er nemlig vores overbevisning, 
at et grafisk smukt og enkelt udtryk som det valgte vil tiltrække læserne, 
fordi det både signalerer det, vi gerne vil udtrykke med magasinet, og er 
tilstrækkelig mystisk.  
 
Layout: 
Det er vores overbevisning, at den visuelle side af Musikmagasinet 
TONE skal leve op til det, vi gerne vil udtrykke generelt – en anderledes 
vinkel. Det er dog også vigtigt, at magasinet fremstår ’ordnet’, og vi har 
derfor benyttet os af to gennemgående skrifttyper (en til overskrifter, en 
til brødtekst) og sidehoveder, som i øvrigt ikke vil afvige fra nummer til 
nummer. Hvad angår magasinets format, kunne vi godt forestille os 
fremover at benytte et atypisk et af slagsen for på den måde at skabe 
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større opmærksomhed omkring magasinet – for eksempel ville en et 
firkantet magasin i ’lp-størrelse’ hænge fint sammen med det, vi gerne vil 
udtrykke. Det har dog ikke været muligt for os at forfølge denne ambition 
i forbindelse med produktionen af vores dummy-udgave på grund af høje 
omkostninger.  
 
Fotografier:  
Vi har desværre ikke haft mulighed for at betale professionelle fotografer, 
og derfor er billedsiden af dummy-udgaven af Musikmagasinet TONE 
ikke så gennemgående og nyskabende som vi kunne have tænkt os. I de 
fleste tilfælde har vi i stedet måtte benytte os af presse- og amatørfotos og 
billeder hentet på Internettet. Ideelt set ville vi gerne have et par 
innovative fotografer tilknyttet magasinet, således at den billedmæssige 
stil var lige så genkendelig og original som den tekstmæssige helst skulle 
være.   
For fokusgruppen var billederne ikke en vigtig faktor. En deltager nævnte 
ligefrem, at han kun mente, at man burde medtage fotografier, hvis de var 
virkelig nødvendige for den enkelte artikels indhold.  
 
Pris:  
Prisen på Musikmagasinet TONE var noget, som blev diskuteret heftigt 
til det første fokusgruppeinterview. Fokusgruppen, hvoraf tre af de fire 
medlemmer er studerende, fandt en pris på ca. 25 – 30 kroner rimelig, 
men mente kun, at de ville købe et dyrere magasin, hvis det indeholdt 
noget helt specielt og var ’tykt og lækkert’.  
Da vi startede arbejdet med Musikmagasinet TONE, var det vores plan at 
fastsætte en pris, som lå et godt stykke under de ca. 40 kroner, som man 
normalt betaler for et månedsmagasin i Danmark. Efter at have stiftet 
bekendtskab med usandsynligt høje takster for layout, tryk med videre er 
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det dog gået op for os, at 30 kroner eller derunder måske ikke er et 
realistisk bud på en pris for et magasin.  
 
Reklamer: 
For at få et magasin til at overleve må man ty til annonceindtægter. På 
Musikmagasinet TONE så vi gerne, at magasinet kun skulle indeholde 
relevante reklamer – det vil sige reklamer fra nye indie-albums, 
spillesteder med videre. Vi ønsker nemlig ikke, at annoncerne skal 
fungere som forstyrrende elementer i forhold til resten af magasinet. På 
samme måde kunne vi godt forestille os at stille krav til annoncørerne 
vedrørende den grafiske udformning af reklamerne, således at de ikke 
skæmmer den layout, magasinet ellers indeholder.  
Vores fokusgruppe syntes, at magasiner generelt indeholder for mange og 
irrelevante reklamer, og at et magasin primært bør bestå af indhold frem 
for annoncer. De mandlige fokusgruppedeltagere mente dog, at reklamer 
kan være nødvendige for magasinets evne til at overleve, og at man blot 
kan bladre forbi dem uden at lade sig påvirke.  
 
Den færdige udgave af Musikmagasinet TONE i forhold til 
målgruppen 
At dømme efter vores første fokusgruppeinterview, som bestod af 
mennesker tilhørende målgruppen, ville Musikmagasinet TONE godt 
kunne slå an. Deltagerne var positivt indstillede overfor ideen om et 
månedligt tema, og de input, de kom med, svarede fint til vores egne 
forestillinger om et godt indie-magasin. Som vi tidligere var inde på i 
afsnittet om fokusgrupper, er det dog problematisk, at to af 
projektgruppens medlemmer kender fokusgruppen privat. Disse 
personlige relationer kan nemlig have indvirkning på fokusgruppens 
indstilling til det færdige magasin.  
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I og med at vores målgruppe er de musikelskere, som har en ’nørdet’ 
tilgang til indie-musik og prioterer det højt, selvom de måske ikke har så 
mange økonomiske midler, har vi valgt at sætte stor fokus på anmeldelser 
af albums, ep’er, demoindspilninger med videre. Det er altså meningen, at 
læserne skal kunne bruge Musikmagasinet TONE som en guide til, hvad 
der rører sig på indie-scenen. Endvidere gør det månedlige feature 
’Toneangivende’ sit til at tilfredsstille nørdernes sult for rockleksikale 
oplysninger!  
Igennem arbejdet med magasinet er vi dog kommet i tvivl om, hvorvidt 
vores målgruppe egentlig er så ’nørdet’, som vi først antog. 
Fokusgruppen fandt især vores ide om et månedligt tema interessant, 
mens de slet ikke nævnte rockleksikale artikler som et vigtigt element. En 
af vores interviewpersoner, DJ Caine, som med sin årelange erfaring som 
indie-DJ må betegnes som en ægte ’indie-nørd’, fik lov til at se en 
disposition for magasinet længe før, det var færdigt. I modsætning til 
fokusgruppen fandt han netop ’Toneangivende’ spændende og efterlyste 
flere baggrundsartikler af den slags. Det, vi bygger magasinet op omkring 
– ’Tone Tema’ – faldt altså slet ikke i nørdens smag!  
Derfor er det måske mere rammende at betegne vores målgruppe som 
dedikerede indie-fans med lyst til at blive præsenteret for anderledes 
historier om allerede etablerede indie-navne, samt blive introduceret til 
nye, spændende ditto.     
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Konklusion 
 
Da vi startede arbejdet med dette fremstillingsprojekt, var det ud fra et 
brændende ønske om at lave et musikmagasin. De praktiske sider af 
processen havde vi ikke overvejet så nøje. Det stod hurtigt klart for os, at 
det var lettere at få interviews og aftaler med musikere og andre i 
indiemiljøet, end det var at få økonomisk støtte fra diverse fonde og hjælp 
til layout, tryk med videre. Ligesom vi fandt ud af, at det var tilfældet på 
musikscenen, oplevede vi også hurtigt, at det med hensyn til de praktiske 
foranstaltninger var vigtigt at have netværket i orden. Det var tydeligt, at 
der var langt mellem idealisterne, så snart der var økonomiske aspekter 
involveret! 
Det lykkedes os dog i sidste øjeblik at få hul igennem til de rigtige 
mennesker i branchen, og det er derfor, at Musikmagasinet TONE endte 
med at blive trykt og layoutet professionelt. 
Hvor tidskrævende det egentlig var at producere et magasin helt fra 
bunden, kom også som en større overraskelse for os end først antaget. På 
trods af at arbejdsprocessen allerede var påbegyndt inden projektstart, 
kunne vi snildt have brugt længere tid til at finpudse artikler med videre.  
Den målgruppeanalytiske side af projektarbejdet voldte os også nogle 
vanskeligheder, idét det var svært at rekruttere deltagere til en 
fokusgruppe, som både var en del af målgruppen og ikke på forhånd var 
bekendt med projektgruppens medlemmer.  
Alle vanskeligheder til trods mener vi, at det er lykkedes os at få opfyldt 
de forventninger vi havde til dette projekt ved semesterstart, og vi er 
meget stolte af det færdige resultat.     
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Arbejds- og procesbeskrivelse 
 
 
’Musikmagasinet TONE – et fremstillingsprojekt’ er opstået af en fælles 
interesse for at fremstille et magasin. Det viste sig dog hurtigt, at 
gruppens medlemmer havde forskellige indgangsvinkler til projektet. 
Hvor nogle i gruppen har koncentreret sig om den journalistiske vinkel, 
det vil sige lave research, foretage interviews og skrive artikler, har andre 
beskæftiget sig med den målgruppeanalytiske side af projektet og med 
praktiske foranstaltninger, såsom at skabe mulighed for layout og tryk af 
Musikmagasinet TONE.  
Da ikke alle gruppemedlemmer havde samme kendskab til indie-genren, 
var det problematisk for alle at deltage lige meget i produktionen af 
magasinet. Alle gjorde dog deres til at stifte nærmere bekendtskab med 
indie, blandt andet ved at læse om genren og lytte til cd’er (fremstillet af 
de gruppemedlemmer, som stillede projektforslaget) med toneangivende 
indie-musik. 
I forbindelse med sammensætningen af fokusgruppen opstod nogle 
kommunikative problemer gruppemedlemmerne imellem, idet det ikke 
var klart for alle, hvilke kriterier fokusgruppedeltagerne skulle vælges ud 
fra.  
På trods af disse forhindringer har projektforløbet været gnidningsløst og 
interessant.  
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Abstract:  
 
’Musikmagasinet TONE – et fremstillingsprojekt’ er et 
fremstillingsprojekt bestående af to dele: En praktisk og en teoretisk. Den 
praktiske og primære del af projektet er et musikmagasin, som tager 
udgangspunkt i den musikalske indie-scene. Magasinet består af 36 sider, 
og indeholder en række interviews og artikler. Størstedelen hører under et 
overordnet tema.  
Derudover indeholder magasinet blandt andet koncert-, klub- og 
albumanmeldelser, et mini-tema (i det fremstillede magasin handler dette 
mini-tema om indie-musikkens eksponering i de danske medier) og en 
indgående beskrivelse af et skelsættende album.  
Fremstillingsprojektets anden del er en følgerapport, som indeholder en 
definition af den musikalske indie-genre, en gennemgang og analyse af 
vores fokusgruppeundersøgelse, en redegørelse for magasinets 
overordnede koncept og en refleksion over dette – herunder mediekritik 
og musikkulturelle overvejelser. 
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English summary 
 
The production project “Musikmagasinet TONE – et 
fremstillingsprojekt” consists of two parts: A music magazine created by 
the group and a report.  
The music magazine, which is called Musikmagasinet TONE, deals with 
Danish as well as international indie music. Musikmagasinet TONE 
addresses a very specific target group, namely fans of the indie genre, and 
covers both well-known and yet unknown indie artists. It is 
Musikmagasinet TONE’s aim to put new, interesting indie bands and new 
tendencies within the indie environment on the agenda. In addition, the 
magazine’s editorial staff intends to present already established indie 
artists from a new and different angle.  
In the report we discuss the concept of Musikmagasinet TONE in the 
light of current tendencies within the Danish media. We also consider 
comments made by four chosen members of our target group. In addition 
we discuss and define the indie genre.    
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Bilag 1 
 
BA- Indie opgave 
Indholdsfortegnelse: 
Indledning          
Definition af autenticitetsbegreber      
Indie-kulturens oprendelige autenticitetsforståelse    
Punk og de uafhængige pladeselskaber 
Hovedtræk i indien historie 
-Hovedtræk i de uafhængige pladeselskabers historie 
Diskussion af indie-kulturens autenticitetsforståelse 
-Afstandsmodellen: Det kommercielle, teknologi og andre grupper 
i musik     -miljøet  
 - Todeling af indie-kulturen: stor og lille 
 - Insider/outsider-barierre 
 - Personlig erfaring definerer indie 
Indiens oprindelige æstetik 
-Kunstneren 
-Image 
-Sound 
-Lyrik 
Konklusion af indie-kultutens oprindelige autenticitetsforståelse 
Indiens nuværende autenticitetsforståelse (Indie som genre) 
udfra anmeldelser af indie i bladet Gaffa 
Sammenfatning         
Diskussion af indiebegrebets  betydning 
Konklusion          
Var vores antagelse om ændring af indie begrebet rigtigt? 
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Indledning 
Vores antagelse er, at  indiekulturens autenticitetsforståelse har 
ændret sig  fra at være fokuseret på en bestemt produktionsmetode, som 
tog afstand fra den industrielle kommercielle produktion, til i dag at 
omhandle en musikgenre med en bestemt stil og sound.  
Efter at have kigget på forskellig litteratur har vi opdaget, at der er 
forskellige opfattelser af begrebet indie. Derfor vil vi undersøge indiens 
autenticitetsforståelse før og nu udfra henholdsvis akademiske tekster, 
artikler og begrebsdefinitioner og anmeldelser af indie band’s i 
musikbladet Gaffa. Udfra det vil vi diskutere ændringen af betydningen 
af indiebegrebet og konkludere om vores første antagelse kan be- eller 
afkræftes, eller om de to begrebsopfattelser eksisterer parallelt. 
Autenticitetsbegreber 
Autenticitet er et begreb som bruges om populærmusikkens 
kunstneriske ægthed og er i pop og rock-musik baseret på publikums 
respekt for musikerens integritet. Populærmusikkens autenticitet bliver 
konstant målt og vejet af musikere, fans og kritikere25. Forskellige 
musikgenrer har forskellige autenticitetsværdier og værdierne kan endda 
afvige inden for forskellige bands der udøver den samme genre.  
Musikerne har mulighed for selv at manipulere med deres 
autenticitet gennem forskellige autenticitets begreber der både kan bruges 
som de er, eller sammensættes af dele fra forskellige begreber blandet 
med nye drejninger og værdier.  
Autenticitetbegrebet er, ligsom i alle andre genre og subkulturer, et 
vigtigt element inden for indie. Indie, Post-Punk og Rock har en fælles 
oprindelse i en stort set hvid mandlig boheme26. Derfor har vi valgt at gå 
                                           
25
 Keir keightley, side 131 
26
 David Hesmondhalgh, side 46 
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ud fra Keir Keightly og Warren Zanes definitioner af forskellige rock 
autenticitets begreber. Vi vil indrage deres teorier om autenticitet til 
senere at kunne definere og diskutere indiekulturens 
autenticitetsforståelse. 
 
Keir Keightley og de romantiske og modernistiske 
autenticitetsbegreber: 
 I ”Reconsidering rock” beskriver Keir Keightly rockkulturen, som 
en mainstream-kultur der kritiserer mainstream. Dette kan lade sig gøre 
pga. babyboomet efter 2. verdenskrig, som gjorde at den aldersmæssige 
minoritetsgruppe som hørte rock og så sig selv som en subkultur, var den 
største demografiske aldersgruppe og derfor fik meget stor indflydelse på 
musikindustrien. Rock har aldrig helt lagt sin selvhøjtidelighed bag sig. 
Heller ikke selvom det er inden for denne genre at enkelte bands har solgt 
flest Cd’er27. 
Autenticitet er ifølge Keightly, en term der bedømmer musikere 
eller musik som original, kreativ, eksperimenterende, ærlig og ikke styret 
af tidens trend og kommercialitet. Kravet til autenticitet er ikke ens for 
alle musikgenrer og ændres over en tidsperiode28.  
Vi mener at rockens autenticitetsbegreber med visse forbehold kan 
være anvendelige i forhold til indiemusik, idet indiemusikken 
tilsyneladende er vokset ud af rockbaserede genrer som punk og postpunk 
og derfor vil have en autenticitetsforståelse med mange fællestræk med 
rockens. Desuden er det vores helt klare indtryk at indie-kulturen, 
ligesom rocken oprindeligt var det, er en meget selvhøjtidelig subkultur. 
 
                                           
27
 Keir Keightley, side 115-116, 139 
28
 Keir Keightley, side 131 
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De to autenticitetsbegreber, romantisk og modernistisk-autenticitet, 
har begge stor betydning for rock-kulturen. Begge begreber er udsprunget 
af forskellige historiske begivenheder i løbet af de sidste 200 år29.   
Den romantiske autenticitet opstod omkring år 1900 som en 
respons på den industrielle revolution. Tradition, lokalt fællesskab, 
tilbage til naturen, følelser, kunstneren som et geni og dyrkelse af det 
mystiske og spirituelle fremfor det rationelle er hovedværdier indenfor 
den romantiske autenticitet. Igennem selvransagelse og fuldbyrdelse af 
geniets udtryk, udtrykker den romantiske kunstner direkte sine tanker og 
følelser30. 
 Modernistisk-autenticitet udsprang af den romantiske autenticitet i 
midten af det 19. århundrede. For modernisterne var de væsentlige 
værdier innovation, frigørelse og aktiv, bevidst leg med konventioner. 
Den modernistiske autenticitet opfattede kunstneren som samfundets 
samvittighed, og så den modernistiske artist med en mere åbenlys 
stridighed og med en politisk rolle. Hvor romantikkens positive værdier 
lå i naturen og i den landlige idyl hyldede modernismen, byen, kaos og 
den nye teknologi. Romantikerne foretrak et traditionelt møde mellem 
kunstneren, kunsten og publikum og værnede om den præindustrielle 
fortid. Modernisterne gik efter radikale eksperimenter og chok effekt og 
så forholdet mellem kunstneren, kunsten og publikum som et møde, der 
kunne bryde med fortiden. For romantikken er kommunikationen mellem 
kunstner og publikum en del af autenticiteten, mens modernisterne ser 
autenticiteten på et mere æstetisk niveau, hvor det for kunstneren handler 
om at være tro mod de modernistiske værdier, så må publikum tage det 
eller lade være31.  
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 Keir Keightley, side 135 
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 Keir Keightley, side 135 
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 Keir Keightley, side 135-136 
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Både den romantiske og modernistiske autenticitet tager afstand fra 
kommercialisme og fremmedgørelse i den industrielle kapitalisme32.  
Rocken begyndte efter at den blev mainstream at opdele sig i flere 
genrer. Alle forskellige rockgenre har autenticitet som målestok og kan 
beskrives ved de to autenticitetsbegreber33. Autenticitets begreberne skal 
ikke ses som absolutte, men som tendenser, da der i nogle genrer sker en 
blanding af autenticitetsbegreberne.  
 Rockkulturens opbyggelse af autenticitet som et begreb, kommer 
til at spille ind på andre musikkulturer der førhen ikke har haft et begreb 
for disse værdier34. 
 
Rumlig, tidslig og ironisk konstruktion af autenticitet 
R. J. Warren Zanes’s autenticitetsmodel som er beskrevet i ”Too 
much mead” anvender tre autenticitetsbegreber: en afstands/rumlig-, en 
tidslig/teknisk- og  en attitude/ironisk-autenticitet. Ligesom Kieghtley 
tager Warren Zanes autenticitetsbegreber udgangspunkt i rockmusikken35.                                                                           
Rumlig-autenticitet 
Afstands-autenticitet defineres ud fra sin modsætning, begrebet 
udtrykker ikke hvad det er, men hvad der ikke er. F.eks. er det ikke 
autentisk at sælge ud, altså sælge sin sjæl til den kommercielle 
kapitalistiske musikindustri. Afstands-autenticiteten er en rumlig term, 
som beskriver autenticitet som relationer36. 
Tidslig-autenticitet 
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 Keir Keightley, side 136 
33
 Keir Keightley, side 136 
34
 Keir Keightley, side 140-141 
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 Warren Zane 
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 Warren Zanes, side 42-43, 48 
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Den tidslige autenticitets-model definerer autenticiteten i forhold til 
en tidslig afstand fra det kommercielle og er dermed en variant af 
afstandsmodellen.  Denne tidslige autenticitetsmodel ser 80’erne som et 
mekka for musikere der solgte sig selv og deres sjæl til musikindustrien. 
Ifølge denne model gælder det om at komme så tæt som muligt på tiden 
før 80’erne for at være autentisk. Warren Zanes forbinder ikke specielt 
80’erne med musikernes salg af idealer, han mener bare ikke det i 80’erne 
længere var muligt at komme udenom kommercialiseringen. Det 
kommercielle var ikke længere koblet til en genre, men alle genres brug 
af musikvideoer til markedsføring viser tydeligt kommercialiseringen37. 
Ironisk-autenticitet 
En ny ironisk-autenticitet opstod ud af postmodernismen og 
nyromanticismen. Kunstnerne blev bevidste om den kommercielle del af 
spillet, hvilket medførte mulighed for at ”sælge ud” og bevare sin 
autenticitet på samme tid. Ironien forudsætter at man har gennemskuet 
systemet og bliver derfor en politisk holdning. Ironi-autenticitetens giver 
musikeren mulighed for, gennem attitude, at manipulere med sit eget 
mediebillede som overlegen og uafhængig, med sin egen integritet 
bevaret, som autentisk38.  
Forholdet mellem idoler og deres fans styrkes gennem ironien der 
giver fansene en fornemmelse af at være endnu tættere på idolet fordi de 
er fælles om ironien. Det har stor betydning for den ironiske kunstner, 
hvor snedigt de kan ironisere, hvis de vil fremstå som autentiske og bruge 
kunsten til at få et budskab frem og igennem39.   
Warren Zanes mener ikke at de postmoderne værdier passer godt 
sammen med rock. Det postmoderne er en kynisk skildring af hvordan 
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tingene er, og giver ikke løfter om mulighed for at virkeliggøre drømme. 
Derimod giver rocken musikere håb om muligheden for at bryde med sin 
situation40.  
Det Warren Zanes mener, at musikerne kan bruge det ironiske-
autenticitets begreb til er at skabe afstand fra det kommercielle selvom 
musikken er kommerciel41.  
 
 Der er her tale om fem autenticitetsbegreber, modernistisk-
autenticitet og romantisk-autenticitet, afstands-autenticitet, tidslig-
autenticitet og ironisk-autenticitet som er anvendt til at beskrive rockens 
autenticitet. Disse begreber vil i de næste afsnit blive brugt til at beskrive 
indiekulturens autenticitetsforståelse. 
 
Indie-kulturens oprendelige autenticitetsforståelse 
Rock musikken har ført til mange undergenrer, som hver har sin 
egen unikke lyd. Indie er som mange andre et begreb udsprunget af rock 
kulturen, men defineres ikke bare ud fra sin lyd, men i høj grad også ud 
fra den praktiske produktionsmetode og de æstetiske tanker der ligger bag 
denne42.  
Vi vil i dette afsnit prøve at nå frem til en definition af indie-kulturens 
autenticitetsforståelse. For at nå frem til det vil vi først kort se på den 
genre indie udsprang fra, nemlig post-punk. Vi vil undersøge post-
punkens værdier, uafhængige pladeselskaber og se hvordan indien 
udsprang herfra og hvilke værdier der blev taget med fra post-punken. 
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For senere at kunne definere indiekulturens oprindelige 
autenticitetsforståelse vil vi kigge på de vigtige elementer i dens 
historiske udvikling.  
Denne diskussion vil hjælpe os til at forstå værdierne inden for den 
oprindelige indiekultur.   
Herefter vil vi diskutere den oprindelige indies autenticitetsforståelse ud 
fra de tidligere definerede rock autenticitetsbegreber. Til sidst i dette 
afsnit vil vi så forsøge at definere indie kulturens oprindelige 
autenticitetsforståelse.  
 
Punk og uafhængige pladeselskaber 
Indie-kulturens tidligste rødder kan ifølge Bennett findes i de 
amerikanske garagebands fra 1965-196843. De havde ikke så store 
tekniske evner og spillede rundt omkring til high-schoolfester og 
konkurrencer. Ideen bag garagebandbølgen, var at enhver der havde lyst 
til at lave et band bare gjorde det. Hvis man kunne tre guitarakkorder og 
kunne lave en sang, så var det nok44. 
En anden af indiens rødder var punkscenen i New York. Rock var blevet 
en af de dominerende genrer og ikke mindst en ”voksen” genre. 
Ungdommens behov for at have sin egen musik har derfor været med til 
at hjælpe punken på vej, for som Lenny Kaye fra bandet Patti Smith 
citeres for i Bennetts tekst: 
”…in the early 70s… rock ’n’ roll had gotten very complicated. 
Progressive rock, a sense that rock was an ‘adult’ medium… a sense that 
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complexity and song cycles and… instrumental prowess and musicians 
were the driving force…”45 
Punken blev altså et modsvar til den ældre generations hyldest af teknisk 
dygtige bands, der lavede kompleks musik. Den musikgenre som havde 
været progressiv for den, på det tidspunkt, voksne generation, hang de 
unge langt ud af halsen. De gad ikke se store stadionkoncerter med dyre 
sceneshows46.  
Gennem punk fik ungdommen deres egen genre. Punkmusikkerne havde 
ligesom garagebands’ne en udpræget do it yourself –ideologi47. 
Punkscenen benyttede sig af uafhængige pladeselskaber (independent-
records), altså små privatejede selskaber i modsætning til de fem store 
koncerner WEA (Time Warner), Sony, Bertelsmann Music Group 
(BMG), EMI og Universal (- Music Group)48.  
Ideen med uafhængige pladeselskaber opstod allerede i 60’erne, hvor det 
dog ikke var specielt kunstner-venlige selskaber. Herefter blev ideen 
overtaget af punk, som politiserede ideen, ud fra forestillingen om at små 
uafhængige selskaber var i bedre kontakt med både kunstner og 
publikum49. 
De oprindelige uafhængige pladeselskaber skabte et netværk mellem 
uafhængige  -forretninger, -kunstnere og -selskaber. Dette netværk blev 
brugt til at distribuere musikken udenom de store selskaber50. 
 
Hovedtræk i indiens historie 
Den diskussion der foregik i 85-86 omkring indie-hitlisterne giver 
et godt billede af indiekulturens forskellige forhold og opfattelser af 
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værdier. Indie-hitlisterne fik stor betydning for indie, det var god reklame 
og betød at folk kom til at kende til genren. Der opstod en diskussion 
mellem de gamle tilhængere af post-punk’s uafhængige pladeselskaber og 
de yngre der var tilknyttet nyere selskaber. Diskussionen foregik omkring 
hvad der skulle kvalificere til optagelse på indie-listerne. De gamle 
tilhængere af post-punk’s uafhængige pladeselskaber argumenterede for 
at hitlisterne skulle være baseret på produktionsmetoden mens de unge 
med nyere selskaber argumenterer for at hitlisterne skulle tage 
udgangspunkt i sound og genre. Der fokuseredes på to årsager til at ændre 
baggrunden for hitlisten. Først argumenteredes for den forvirring det 
skabte, at der var miksede stilarter på den hitliste der var baseret på 
produktionsmetode. For det andet var ’pseudo independent’ opstået. Dette 
var et fænomenet hvorstore selskaber oprettede ”uafhængige” 
datterselskaber, som derved fik mulighed for at trænge ind på 
indiehitlisterne. Der skete dog ikke nogen ændring på dette tidspunkt, 
men diskussionen blev genoptaget i 90’erne51.  
I slutningen af 80’erne og starten af 90’erne var der en stigning af 
popularitet inden for de uafhængige pladeselskaber. Termen ”alternativ” 
blev en mainstream kultur med navne som Pearl Jam og Nirvana52. Denne 
popularitet skyldtes at flere independent records begyndte et nyt 
samarbejde mellem iværksætter og virksomheds kapital53. Indie-kulturens 
mere realistiske holdninger til markedet og industrien banede vejen for 
trend og eksklusivitet54,55. Det nye samarbejde med store pladeselskaber, 
blev af indie kulturens insidere, set som at ’sælge ud’. ’Sell-out’ betyder 
ud fra en indie-diskurs, at man producerer til det populære medie, 
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ophæver genopfindelsen af ens jeg og derved indfrier forventningerne fra 
en etableret fanskare56. Derfor måtte musikerne ifølge Hesmondhalgh 
hele tiden gøre op med sig selv om de ville leve idealistisk med et 
minimalt eksistensgrundlag, eller om de ville ’sælge ud’ og blive set ned 
på af entusiaster og idealister57. Desuden mener han, at det er en logisk 
kulmination, at uafhængige pladeselskaber sælger dele ud til store 
kommercielle selskaber, da det giver mulighed for international 
distribution.  
For at forstå hvilken ændring der skete inden for indie i 80’erne, er det 
ikke nok kun at se på de økonomiske aspekter58. Ønsket om internationale 
stjerner handlede ikke kun om penge men også i høj grad om den 
klassiske globale popdrøm59. Hesmondhalgh ser det som en 
almenmenneskelig tankegang at ønske global succes, og derfor mener han 
ikke det er at sælge ud60.  
Hibbett mener at det er her at indie-miljøet rigtigt opstår. Han mener det 
er sprunget ud af insider-miljøets tradition, da det alternative alligevel 
ikke var alternativt efter det blev en del af mainstream kulturen. Hibbett 
mener ikke man kan kalde sig alternativ når man er formel61. 
 Hvis den kulturelle kapital blev mere bredt tilgængelig kunne den 
ophøre med at have værdi. Pga. frygt for at blive indblandet i mainstream 
søgte indie-kulturen derfor konstant nye artister, optagelser og sound. 
Derfor måtte indie-entusiaster hele tiden være et skridt foran hvad andre 
lyttede til og talte om. For indie-kunstnerne betød det et ændret publikum 
som ofte ikke delte kunstnernes artistiske og økonomiske værdier62.  
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De indie-bands der ønskede et større publikum og større profit, blev 
angrebet at publikum hvis de sporede den mindste form for ’sell-out’. 
Hvilket var af stor betydning for opretholdelse af myten om autenticitet 
defineret som opposition til mainstream63.  
Ved at bryde grænsen mellem en begrænset indie-produktion og en stor 
mainstream-produktion, ændrede mange indie kunstnere deres 
musikalske identitet. Det medførte en ny bølge af indie-udøvere med en 
ny æstetik og derved kulturel kapital for opretholdelse af den sociale 
funktion. Denne nye indie-form kalder Rayn Hibbitt for post-rock64.  
 
Hovedtræk i de uafhængige pladeselskabers historie 
De Britiske uafhængige selskaber var ikke i stand til at slå igennem 
i USA og hvis drømmen om global succes skulle indfries, måtte de gå på 
kompromis med de oprindelige værdier. Hvis de valgte at samarbejde 
med tilsvarende uafhængige selskaber i USA, havde de stadig svært ved 
at nå ud over de regionale grænser, da der ikke fandtes et nationalt 
netværk i USA. Derfor valgte mange britiske uafhængige selskaber at 
samarbejde med store kommercielle selskaber, der havde national 
netværk i USA. Dette gjaldt dog kun i USA. I andre dele af den vestlige 
verden virkede deres uafhængige netværk. Men selv om de britiske 
uafhængige selskaber valgte at samarbejde med store amerikanske 
selskaber, var det stadigt svært for den alternative scene at komme frem i 
USA65. 
 I 1994 begyndte de britiske uafhængige selskaber at fokusere på 
autenticitet igen, de optog termen ’back to basics’. Sound’en begyndte at 
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referere tilbage til maskuliniteten  i Southern Rock, som f.eks. et navn 
som The Rolling Stones, og udtrykte en nostalgisk klassicisme66. 
Omkring 95-96 var der sket en radikal ændring af den oprindelige æstetik 
og positionen som opposition var mistet. Indie blev som term brugt mest 
om en sound og attitude frem for en politisk holdning til musik og 
produktionsmetode. Samtidig blev mange indie-bands signet af ’pseudo 
independent’ selskaber og blev derved en del af mainstream kulturen67. 
Enkelte små indie selskaber har holdt fast i de oprindelige værdier fra 
post-punkens uafhængigheds-ideal men disse når ikke rigtigt ud til det 
store publikum68. 
Konventionerne om race og køn holdt dog stadigvæk ved. Det var stadig 
kun hvide mænd der var producenter i indie-kulturen.  
Her vendes altså tilbage til den rock-æstetik som post-punk havde 
udfordret. 
Indien’s historie viser sig at være en bevægelse mod det ganske 
ufarlige og komfortable. Hesmondhalgh mener ikke at det nødvendigvis 
betyder at indie-lyrik bliver upolitisk. De kritiske tekster bevares selvom 
den politiske metode i produktionen er blevet kommerciel69.  
Dele af indie-kulturen ønskede at få global succes. For at opnå 
global succes mener Hesmondhalgh ikke at man kan holde sig uden for 
markedsøkonomien. Med denne nye indie bliver det muligt at lave 
pophits, samtidig med at de bibeholder et image af at have en armslængde 
til business. Nye tider kalder på nye løsninger mener Hesmondhalgh70.  
 
Diskussion af indie-kulturens autenticitetsforståelse 
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Indie-kulturens tidlige autenticitetsforståelse skal forståes som de 
værdier der blev lagt vægt på under indie-kulturens opståen.  
For at tilnærme os, så meget som muligt en definition af indie-kulturens 
autenticitetsforståelse, vil vi både se på de værdier der beskrives som 
vigtige for indie-kulturen, men også på de elementer i den øvrige 
musikkultur som indie-kulturen tog afstand fra.  
Vi vil med inddragelse af Warren Zanes afstandsautenticitetsmodel se på 
indie-kulturens forhold til den kommercielle pladeindustri, teknologien i 
pladestudierne og forholdet til andre grupper i musikmiljøet. 
 
Afstandsmodellen: Det kommercielle, teknologi og andre grupper i 
musik miljøet  
Indie så sig selv som relevant og autentisk pga den nye 
produktionsmetode, der tog afstand til den kommercielle industri og 
skabte et anderledes forhold mellem kunst og industri end man var vant 
til71. Desuden fortsatte indie-kulturen på den videre dyrkelse af det enkle 
som det æstetiske ideal72. 
Det er kun få af de bands der blev spillet i radioen som ikke var skabt af 
en producer. Indie-kulturen så derfor mainstream som en produktion der 
maskerede og dækkede over substansen og den kunstneriske kreativitet. 
Den formede den legitime sang gennem teknologisk og kommerciel 
producering73.   
Indie-kulturen villeafmystificere pladeproduktionen som i de store 
pladeselskaber var usynlig. Det var derfor indenfor indie væsentligt, at 
pladerne var indspillet i hjemmet under primitive forhold74.  
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Gennem United Kingdom punk og UK pub, havde indie adopteret en 
afvisning af kompliceret teknik og sceneshows, da de mente dette kom i 
vejen for musikken og det rene udtryk. Desuden ville de fremstille 
fokusinstrumentet (el-guitaren) som noget ukompliceret75.  
Lo-fi var også et nøgleord for indie-udøvere, som gjorde brug af de 
billige og udmærkede hjemmeindspilningsmuligheder som blev billigt 
tilgængelige med den 4-sporede båndoptager. Dette blev af indie-kulturen 
set som en mere ægte tilgang til musikoptagelser. Mange af disse hjemme 
indspillede cd’er blev kun udsendt i specielle forretninger, eller igennem 
Internettet(he) 
Producenterne af indie udfordrede værdien af højteknologisk 
optagelsesudstyr og studieteknikere ved at producere en ’grov’ lyd76.  
Et eksempel på dette kan ses på kritikken af Björks første soloalbum. 
Björk og hendes tidligere band Sugarcubes, var tilknyttet det uafhængige 
pladeselskab One Little Indian. Samme selskab stod bag Björk da hun 
udgav sin første soloplade, som af indie-kulturen blev kritiseret for at 
have en overproduceret lyd77.  
Indie-kulturen viste autentisk værdi ved at have et direkte forhold mellem 
kunstner og lytter, fordi der ikke var en producer imellem78. 
Det blev meningsløst at kritisere optagelserne for at have dårlig teknik, da 
de var optaget i fx. soveværelset. Holdningen var den at de hjemlige 
optagelser værdsatte kunstnerens personlige udtryk og viste ærlighed og 
oprigtighed79.  
Indie-kulturen benyttede afstandsautenticiteten til at definere sig ud fra 
sin modsætning, nemlig den kommercielle pladeindustri med dens 
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komplicerede teknik. På den måde skabte indie-kulturen sin egen 
autenticitet. Gennem brug af værdier fra den modernistiske 
autenticitetsmodel i form af frigørelse fra det kommercielle og med sin 
politiske rolle, tilegnede indie-kulturen sig yderligere autenticitets 
værdier. 
 
 
Todeling af indie-kulturen: stor og lille 
I 90’erne blev indien opdelt i to kategorier, de store indie-bands og 
de små indie-bands. De store indie-bands var dem som havde et stort 
publikum og stor økonomisk kapital og samarbejdede med store 
pladeselskaber, mens de små indie-bands var dem som havde en lille 
publikumsskare og en lille økonomisk kapital og var under de uafhængige 
pladeselskaber. Det skabte en større autentisk værdi for de små indie-
bands at de kunne definere sig ud fra afstandsautenticiteten, da de ikke 
var dem med stort publikum og stor økonomisk kapital. For at udvikle og 
støtte myten om social og intellektuel overlegenhed inden for de store 
indie-band/selskaber, måtte de lave deres egen kulturelle kapital80.  
Den kulturelle kapital er en form for viden, det er de familiære og sociale 
relationer og ens formelle eller institutielle uddannelse der gør arbejdet 
med kunst meningsfyldt. Hvis man besidder kulturel kapital, medvirker 
det til en symbolsk kapital i form af prestige, berømmelse, indvielse og 
ære, grundet i en dialetisk viden og genkendelse81. På den måde prøvede 
de store indie-bands at skabe deres egen kulturelle kapital. 
De små indie-bands holdt fast i den politiske oppositions tradition og det 
lokale fællesskab som var umuligt at have, hvis man fik stor succes. 
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Derved skabtes autenticitet gennem den romantiske autenticitetsmodel, 
som ser det lokale fællesskab som en autentisk værdi. 
 
Insider/outsider-barierre 
For at forstå og definere indie må man være insider. For outsidere 
er termen indie svær at komme ind på, da indie-kulturen holder kortene 
tæt til kroppen. De definerer sig hovedsageligt udfra hvad de ikke er og 
definitionen er desuden ikke statisk; værdierne dannes hele tiden på ny af 
de involverede med forskellige interesser. Det besværliggører en 
definition og gør indie utilgængelig for outsidere82. Ifølge Hesmondhalgh 
bygger indie-kulturen en barriere op omkring sin kultur, for at nå et mål 
om at holde sig udenfor og opretholde sin opposition til mainstream83. 
Desuden er det en styrkelse af det lokale fællesskab som er en værdi fra 
det romantiske autenticitets begreb.   
Personlig erfaring definerer indie 
Efter at flere uafhængige indieselskaber begyndte at samarbejdet 
med store kommercielle firmaer, blev det mere problematisk at definere 
termen indie84. Definitionen afhænger af, hvilke bands man associerer 
med indie-genren og af, hvilken indgangsvinkel man har til indie-scenen. 
Dette resulterer i, at det erens egne sociale og familiære erfaringer - hvad 
man har gjort og hvordan man opfatter kunst - der får betydning for 
hvordan man personligt vil definere indie. Det kalder Bourdieu for 
’Habitus’ 85 og dette gør indie-begrebet meget flydende, da der i 
forskellige geografisk og sociale miljøer vil herske forskellige opfattelser 
af begrebet. 
Indie-kulturens oprindelige æstetik 
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Kunstneren 
Indie-kulturens oprindelige autenticitetsværdi, var at spille på små 
spillesteder, hvor man opretholdt føling med publikum, altså det lokale 
fællesskab kendt fra det romantiske autenticitetsbegreb. Musikken skulle 
være let at gå til og musikerne skulle se ud som helt almindelige 
mennesker86. Dette kan ses som Zanes tidlige autenticitetsmodel hvor 
man ser det oprindelige som en autentisk faktor, men hvor det oprindelige 
ikke nødvendigvis skal ses som en lyd, men mere som dekonstruktionen 
af den nærmest overjordiske stjernestatus som publikum dyrkede og 
tildelte musikgrupper i 80’erne 
Ifølge Zanes tidslige autenticitetsmodel er det musikken før firsernes 
’sell-out’-bølge, der er mest autentisk. Men hvis man ser det ud fra indie-
kulturens historiske diskurs ser man på samme måde som Zanes det 
autentiske som musikken før kulturen begyndte at sælge ud. Hvilket først 
skete rigtigt for indiekulturen i starten af 90’erne. 
 
Kunstnerne indenfor indiekulturen forsøger at blive fuldt ud herre 
over deres eget produkt. Det gøres ved at nægte at følge mainstream-
konventioner og præsentere noget, der tilsyneladende er uden for det 
kommercielle felt87. Altså en benyttelse af afstands-autenticitetsmodellen 
og til dels at være det som af Becker betegnes som en ”Maverick”, altså 
en kunstner som bevidst undgår at opfylde de gængse konventioner88. 
Dog har Becker en formodning om at denne/disse kunstnere tidligere har 
bevæget sig indenfor konventionerne, hvilket ikke nødvendigvis er 
tilfældet med indie-bands. Desuden ender det paradoksalt nok med, at de 
brud på konventionerne som innoverende kunstnere laver, skaber 
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konventioner for f.eks. en ny genre, præcis som det har været tilfældet 
med indie.  
Ifølge Azerrad skal kunstnere under de uafhængige selskaber komme fra 
en græsrodsbevægelse og skal kunne arbejde under ringe forhold. 
Ligeledes mener han at forbindelsen til undergrunden gik tabt for de 
bands der valgte at samarbejde med store kommercielle pladeselskaber. 
Han mener at musikken blev dårligere efter samarbejde med store 
selskaber, i modsætning til det musik som indie-bands havde lavet under 
uafhængige selskaber - musikken mistede sin kunstneriske integritet og 
æstetiske kvalitet89. Man kan altså sige at ifølge Azerrad mistede de 
indie-selskaber, der samarbejdede med store selskaber, den lokale og 
politisk autenticitet og vigtigst af alle autenticitets-værdier for indie: 
pladsen som opposition til kommercielle pladeselskaber.   
 
Rayn Hibbitt mener  at indie-entusiasterne benyttede den 
symbolske værdi ved at definere sig som for gode til radioen og for 
nyskabende og udfordrende til mainstreampublikum. Producenterne blev 
en slags videnskabsmænd eller læremestre som beskyttede den gode 
musik90. Derved bliver indie-entusiasternes selvsyn tilnærmelsesvist lig 
avantgardisterne, som nærmest så sig selv som helte, der reddede kunsten 
fra konventioner og undertrykkelse91.     
Samtidig er der blandt indie-kunstnere en tendens til at benytte den 
ironiske autenticitet. Bordieu forklarer at kunstnere har en 
autenticitetsmæssig interesse i at underdrive deres interesse i det de laver, 
det skal virke tilfældigt og ukonstrueret. Det må ikke se ud som om de 
tager deres eget arbejde for alvorligt - det er autentisk for indie-
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kunstneren at omtale sig selv grænsende til det nedsættende92. Dette kan 
være vigtigt for at vise at man stadig er i øjenhøjde med sit publikum. 
Igen ser man her en direkte afstandstagen fra 80’rnes stjernedyrkelse og 
derved en brug af Zanes tidslige autenticitets-begreb. 
Gennem selvironi kan kunstnerne vise, at de er bevidste om deres egne 
kunstneriske forhold til andre grupperinger indenfor musikforbrugs-
branchen. For at være indie-entusiast må man altså være socialt dannet93, 
da viden ligger til grund for at kunne være ironisk og derved benytte den 
ironiske autenticitet.  
 
El-guitaren er ifølge Bennett fokusinstrumentet i indie-musik94. 
Dette instrument har traditionelt et macho-image og er et stærkt 
mandsdomineret instrument. Indie-guitarens back to basics -ideal, gik 
imod ideen om guitaren som et macho-instrument og indie-guitaristen 
bør, ifølge konventionerne, kun bevæge sig minimalt på scenen og de er 
ofte blevet beskyldt for bare at kigge ned på deres sko95. Alligevel er 
kvinder blevet ekskluderet fra genren. De få alternative kvinderockbands 
man tidligere har kunnet finde, er blevet mærket som kvindemusik og er 
ikke blevet taget særligt seriøst af hverken kulturen eller dens kritikere96. 
Så selvom udøvere af indie-guitar prøvede at dekonstruere den gængse 
guitarmusik, var det altså stadigvæk med maskuline udøvere som 
udgangspunkt. Dette går ikke så godt i spænd med indie-kulturens ”plug 
and play” ideal om, at alle der vil skal kunne smutte op på scenen og 
spille. 
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Image 
Image er en vigtig del af indie-kulturens autenticitetsforståelse, kulturen 
har et nøje defineret sæt af sound og look, men det er ikke vigtig på 
samme måde som i de fleste populære mainstreamgenrer. Image er 
vigtigt, men ikke noget man skal sælge på. Æstetikken omkring indie-
bands er blandt andet, at det ikke er velanset, at distribuere Cd-covers 
med billeder af sig selv. Indie-kulturen definerer sig med 
afstandsautenticitetsmodellen imod det store fokus der er på image 
indenfor meget popmusik og er stolte af deres eget design, som skal passe 
med den simple æstetik der dyrkes i kulturen97. Den ofte hjemmelavede 
coverkunst skal få lytteren til at tro, at pladens indhold er fanget i et, for 
kunstneren, inspireret øjeblik. Hvilket passer fint sammen med pladernes 
’lo-fi’ baserede indhold98.  
På scenen vil indie-musikere gerne have et image, som er ligeså simpelt 
som deres enkle udtryk. Dette sker gennem brug af instrumenter med et 
simpelt design og små gamle forstærkere99. 
 
Sound 
Da indie kom frem dominerede funk og rhythm den kommercielle 
mainstream scene. På mainstream-hitlisterne lå den musikalske fokus på 
rytme, mens indie-scenen lagde minimal vægt på rytmen og fokus på en 
intelligent og sensitiv lyrik100.  
Indie-kunstnernes minimalt bearbejdede sange med knas i bunden og 
tekniske fejl, optaget i hjemmestudier, giver lytteren en tro på at 
musikken er ærlig og spontan. Man skal ironisk nok, kunne høre at det er 
en produktion, som ikke er produceret, og den kunstneriske fremtræden 
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skal være rå som arbejderklassen. Album med en knasende lyd, der 
indeholder en tydelig impulsivitet, referer hele tiden tilbage til deres 
optagelsesform101.  
Indie-guitaren kom frem i starten af 80’erne, hvor rock og heavy guitar 
samtidig var begyndt at være præget af virtuoser som f.eks. Van Halen. 
Kritikken af virtuoserne var allerede kommet med punken, som var blevet 
erklæret et modsvar til de 20 minutter lange guitarsoloer, der var udbredte 
i 70’erne102.  
På samme måde blev indie et modsvar til heavy’ens store virtuoser, idet 
de mente at en total nedlæggelse af guitarsoloer var det mest autentiske. 
Denne holdning til udtrykket blev betegnende for en slags ’street-
credibility’. Man spillede med mere udtryk end talent103.  
For indie-guitaristen er guitaren et medie hvorigennem han fører en 
konversation, den er ikke et instrument til at skabe musik i sig selv, men 
et simpelt værktøj til mediering af kunstnerens udtryk104. Desuden er det 
vigtigt for et indie-bands autenticitet, at det fremstår som en 
samarbejdende gruppe i føling med publikum. Det er derfor vigtigt at 
understøtte hinanden, og ikke at skille sig ud når man spiller. Det giver 
indie-bands lokal romantisk autenticitet, hvis de giver billedet af gruppen, 
som en samarbejdende enhed, ikke bare mellem hinanden, men også 
mellem band og publikum For at bandet kan være i tæt følelse med 
publikum, er det vigtigt at musikerne holder sig indenfor musikkens 
rammer og bare laver riffs til at understøtte musikken og ikke soloer der 
skiller sig ud105. 
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Lyrik 
Indie-kulturen genindfører albummet med sange og tekster, der 
hænger sammen gennem et tema eller en historie, frem for en 
usammenhængende samling af sange lavet til radioen106.  
Indie var oprindeligt en følsom ’sing a songwriter’ stil, der tillagde 
lyrikken stor værdi. Indholdsmæssigt er det næsten lige meget hvad 
teksten beskriver, bare kunstneren er ærlig. Indie ser, som i den 
romantiske autenticitet, kunstneren som geniet, og tillægger kunstnerens 
følelser og fuldbyrdelse af sit eget udtryk autentisk værdi. Det er ligeså 
godt at tale om store dybe emner, som at tale om små følelsesudbrud - det 
er lige autentisk, bare det er et udtryk for kunstnerens følelser. De viser 
begge kunstneren fanget nøgen i sin kunstneriske skabelses proces. 
Sangskabelsen bliver et helligt rum hvor alle kunstneriske former er lige 
gode107. 
 
Indiekulturens oprindelige autenticitetsforståelse 
Indie-kulturens autenticitetsforståelse består således af elementer fra de 
fem forskellige autenticitetsbegreber.  
De vigtigste værdier for indiekulturens autenticitetsforståelse, er at være 
afstandstagende til den kommercielle musikindustri og teknologien, at 
dyrke det lokale fællesskab, og sætte fokus på kunstneren i øjeblikket. 
Social og intellektuel overlegenhed og image er også et vigtigt element 
for indie-kulturens autenticitetsforståelse. 
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10) -“Corrupting the absolute” (Greil Marcus ) side 46 “On rechord” 7 
11) -Too much mead? (Zanes, R. J. Warren)  37 
12)  
13) -Crossing cultures: The Erupting of rock’n Roll (ReeBee Garofalo) 
side 93 ”Rockin’ Out” 
68 
14) -Scenes (Sara Cohen) side 239 ”Key terms in popular music and 
culture” 
14 
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15) -Business (Mark Fenster and Thomas Swiss) side 225 ”Key Terms in 
popular music and culture” 
16 
16) - independents versus majors (Keith Negus) side 42 “Popular music in 
theory” 
32 
17) -“distribution” (Keith Negus) side 55 “Music genres and corporate 
cultures”  
6 
18) -Convention (Keith Negus and Michael Pickering) side 68 ”Creativity, 
Communication and cultural Value” 
30 
19) –Fomalism, realism and leisure (Simon Frith) side 163 (ihlemanns 
bog om subculturer) 
17 
20) -Industry (Keith Negus and Michael Pickering)  35 
21) -Genre rules (Simon Frith) side 75 (og kompendiet) ”performing rites” 24 
22) -Toward a popular Aesthetic (Simon Frith) side 269 ”performin rites” 11 
23) –On the importance of subcultural origins (Jon Stratton) side 181 
(ihlemanns bog) 
14 
24) -Diskursteorien på arbejde (Torben Bech Dyrberg, Allan Dreyer 
Hansen og Jacob Torfing)  
____________________________________________________________ 
Antal sider I alt                                                                                                   
25 
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Iben Andersen og Andreas Otte 
Musikvidenskab, forår 2005 
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Bilag 2 
 
Fokusgruppeinterview 1, onsdag d. 30. marts 2005. 
 
Moderator siger:”Den skulle gerne køre nu...Ha! Men øøh ja jeg ved ikke 
men du fik også noget at vide af Sara. I er som sagt vores fokusgruppe, 
fordi vi er i gang med at fremstillingsprojekt og gerne vil lave øhh et 
musikmagasin. Vi vil gerne prøve ideen af og det skal I så hjælpe os med. 
Sådan her til at starte med i hvert fald.  Jeg tror bare at jeg med det 
samme vil melde mig som ordstyrer. Vi vil gerne have at alle fire får sagt 
lige meget og når I  øøhh siger noget må I meget gerne sige det meget 
højt og tydeligt så vi kan gennemskue det når vi senere sidder med 
båndet. Og helst ikke i munden på hinanden, det er ikke så godt, men 
okay vi kan godt tolerere det, men det er ikke så godt. Ja, og så vil vi 
under forløbet lige høre hvad I forventer, af et magasin og spørgsmålene 
er åbne og I må også meget gerne spørge indtil hinandens meninger og 
sådan nogle ting, det må I meget gerne. Øhhh men det vigtigste for os er 
faktisk at der opstår en diskussion mellem jer om øøhh  ja om det vi nu 
spørger om. Så det er sådan set det. I skal ikke være bange for at sige 
jeres mening eller noget det er ikke sådan at der kommer navne og sådan 
noget med og sådan nogle ting skal I ikke være bange for, der er ikke 
noget der er rigtig eller forkert. Øhhmm Hvis det varer for lang tid så 
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bliver vi nødt til at afbryde og så går vi bare videre ikke? Såå øøhh skal vi 
lige tage en introduktionsrunde for lige at vide hvad I laver og hvem I er 
bare til at starte med. Så hvad hedder du? 
Pia svarer: ”Jeg hedder Pia og øh  læser på handelshøjskolen, engelsk og 
kommunikation.” 
Moderator:  Ja! ”Må jeg spørge hvor gammel du er?” 
Pia: ”Jeg er 23 år.” 
Moderator: ”Du er 23!    Ja!” 
Anders 21: ”Jeg hedder Anders og jeg læser på Zahles lærerseminarium, 
og jeg er 21 år. Er det ehh?? Var det skarpt nok formuleret... ?” 
 
Moderator: ”Ja det er super.”  
Anders 22 svarer:” Jeg hedder også Anders og læser musikvidenskab og 
jeg er 22 år.” 
Moderator: Ja! Og det var det! 
Anders 22: Det var det! 
Sara: ” Jeg hedder Sara, og er også 22 år, og lige nu arbejder jeg i en 
børnehave i Nordsjælland, men skal til at studere pædagogik efter 
sommerferien.” 
Moderator: ”Ja, det var det du fortalte.” 
Sara: ”Ja!” 
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Moderator: ” JA! som sagt så kan det komme til tage plus minus en time, 
men det kan godt være at det ikke tager så lang tid, men det ligesom det 
vi havde sat af til det. Så vil jeg starte med at spørge øhm, hvilken slags 
musik hører I?” I det hele taget? 
Sara svarer: ” INDIE ” 
Moderator: ”indie.. JA!” 
Anders 22 svarer:” øøhh ja mest det, men altså også alt andet.” 
Hjælper: ”Kan du ikke lige prøve definere det.”  
Anders 22:” Engelsk indierock,” 
Sara: ”britpop!!” 
Anders 22: ”Post britpop!” 
Moderator : ”Ja !” 
Anders 21: ” Svensk rock og pop kan jeg rimelig godt lide ehmm.. og så 
engelsk britpop.” 
Pia: ”Ja det er det samme og så rockmusik og så hører jeg meget radio. 
Og det var sådan lidt af det hele” 
Moderator: ” Lidt af det hele……” 
 
Moderator: ” Hvor går I, i byen henne?” 
Anders 22: ” Stengade 30!!!!!” 
Sara: ” Stengade 30. Ja, for det meste og nogle gange Rust og Vega når 
der er koncerter, men mest Stengade” 
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Pia: og Stereobar.. 
Moderator: ” Ja okay Stereobar!” ” 
Anders 21: ” Jeg går mest i byen på min skole, vi har en rigtig god 
fredagsbar, hvor der er billig øl og nogenlunde god musik så.” 
Moderator: ”Ja så det også...!” 
 
Moderator: ” Hvilke koncerter overværer I og hvor ofte.” 
Sara: ” Jeg går mest til Indie og Britpop koncerter og det er ca. en gang 
om måneden, måske hver anden. Det kommer meget an på hvem der 
spiller og hvornår.” 
Anders 22: ” Ja det kommer også meget an på, hvem der spiller og 
hvornår.” 
Hjælper: ” Kan I ikke give nogle navne på nogle Indie og Britpop?” 
Sara: ” Ja, vi var lige her til koncert med The Ark, og vi har også lige 
været til koncert med Melody Club eller næsten lige... det er svensk det så  
ikke Britpop, men svensk Indiepop, det er det nyeste”  
Anders 21: ”  Det kan være vi skal lave en runde måske.. hvor vi bare 
siger nogle bands.” 
Moderator: ” Ja det ville være en god idé.” 
Anders 22. Ja ja jeg var jo så med der!! (latter i baggrunden) 
Anders 21: ” Okay jeg ridser bare nogle op så; Håkan Hellström har jeg 
lige været til koncert med, og øh Mew. Der er faktisk også noget dansk 
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jeg kan lide, det glemte jeg at sige, og ja eh Travis, ja det dækker nok 
meget godt.” 
Moderator: ”Ja!” 
Pia: ” Det er et stykke tid siden, jeg sidst har været til koncert, det 
kommer sådan lidt i stimer, men den sidste var Graham Coxon, Love 
Shop og Belle & Sebastian.” 
 
Moderator: ” Hvor ofte hænder det så.. hvor ofte er der flere gange om 
måneden eller er det sådan hver anden måned eller hvordan.” 
Anders 22: ” Det kommer helt an på, om der er noget jeg gider se eller 
høre, men det er højst en gang hver anden eller tredje måned. 
Sara: ” Der kommer en hel del her i foråret, og når der kommer nogle 
gode tager jeg i hvert fald til dem.” 
Anders 21: ” Også hver anden og tredje måned for mig.” 
Moderator: ” Og, hvad med dig?” 
Pia: ” Der svinger det mere, hvis der er nogle bands jeg gerne vil se, så 
går jeg ind og ser dem. Er der så ikke nogen, kan der så være længere 
imellem. 
Hjælper: ” Er det noget I bruger penge på, eller er det noget I gerne vil 
bruge penge på?” 
Sara: ” Ja, hvis der er noget godt, vil jeg gerne bruge penge på det, men 
så er vi jo så heldige Roskilde der kommer lige om lidt.” 
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Anders 22: Haha!! 
 
Moderator: ” Ja, det er jo så også lidt relateret til igen  byen, er det sådan 
I overvejer  når I tager i byen , hvilken slags musik de spiller, er det noget 
der spiller en stor rolle for jer de steder I går i byen, er det musikken, der 
er det afgørende.” 
Anders 22: ” Ja, det er det for mig.” 
Sara: ” Ja, næsten 100 % vil jeg også sige, det er derfor vi næsten går i 
byen samme sted, det er pga. musikken.” 
Anders 21: ” Nej, det var det tidligere, tror jeg, men jeg tror, at jeg har 
vendet mig lidt fra det, ikke sådan fokusere på musikken som imaget, 
men jeg går ikke hen, hvor de spiller musik, som jeg ikke kan lide, men 
altså der skal helst være sådan nogenlunde en midterlinie, men jeg 
fokuserer ikke så super meget på det.” 
Anders 22: ” Det kommer vel også an på, hvis man har lyst til at danse, så 
går man vel, det gør jeg i hvert fald selv, et sted hen hvor man godt kan 
lide musikken, men hvis jeg skal drikke nogle øl eller et eller andet, så 
sidder jeg jo bare hjemme hos en, der holder et eller andet eller tager på 
en bar.” 
 
Hjælper: ” Går I samme sted, og når I nu er et nyt sted, hvor de spiller 
noget musik i ikke bryder jer om, går I så videre eller?” 
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Sara: ” Ja, vi ender ret tit det samme sted, ja.” 
Moderator: ”Øhm.. Er der ellers noget I lige vil tilføje omkring lige dette 
her emne omkring byen musikken og koncerter, er der noget I lige vil 
have med?  
Sara. ”øøhmm nej, nogle gange det kan være lidt trivielt altid at være det 
samme sted, for der er ikke ret mange Indiscener i Danmark sådan, men 
ellers ikke nej.” 
Moderator: ” Og måske er der heller ikke så mange gå-i-byen-steder, hvor 
netop denne musik bliver spillet. Hvordan er det så?” 
Sara: ” Nej der er ikke så mange steder, men det har man jo vænnet sig 
til.” 
 
Moderator: ” Så er det næste emne tror jeg hvis ellers ikke I har noget at 
tilføje, inden vi går videre til, hvad der får jer til at købe et magasin eller 
et blad om I vil. Hvad er det afgørende for jer, hvis I skulle købe et 
magasin.” 
Pia: ” Et musikmagasin eller bare et magasin.” 
Moderator: ” Faktisk bare et magasin.” 
Sara: ” Jeg køber faktisk meget sjældent blade, men ja.” 
Hjælper: ” Men hvorfor køber du ikke, er det fordi der ikke er noget der 
lige fanger, eller bare fordi du ikke gider bruge penge på sådan nogle ting 
eller?” 
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Sara: ” Jamen nok fordi, der ikke rigtig er noget der fanger mig... et blad 
som er rigtig godt er GAFFA, og det er jo gratis. 
Hjælper: ” Vil du betale penge for det, hvis det nu var?” 
Sara: ” Ja, hvis der var et godt blad, ja det ville jeg i hvert fald.” 
Anders 22: ” Det ville for mig helt klart komme an på, hvor meget det 
kostede, hvis det var.” 
Moderator: ” Det ville være prisen, der ville afgøre det?” 
Anders 22: ” JA, lige med GAFFA i hvert fald.” 
Moderator: ” Og hvad med jer andre?” 
Anders 21: ” Ja, tror temaet, altså GAFFA interesserer mig ikke så meget, 
når der bare står et band navn, hvor der bare er et eller andet 
portrætinterview. Det skal nok være et eller andet tema. Men jeg køber 
heller ikke blade... rigitg!” 
Pia: ” Blade generelt så skal jeg være i humør til at sidde og bruge tid på 
et blad, men hvis det er sådan et musikblad f.eks. så skal der være noget 
på forsiden der interesserer mig, noget som som fænger mig. Men det er 
også meget prisen det kommer an på for da jeg boede i London købte jeg 
meget Q, men de sådan lidt.. det gider jeg ikke rigtig nu, fordi at at man 
skal betale så meget, fordi det er importeret, så prisen har også meget at 
sige.” 
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Moderator: ” Så det er altså meget, hvad der fænger jer? Og hvad fænger 
jer så ved et blad? Hvad kunne I givet fald få jer til at købe det?” 
Pia: ” F. eks. er der noget på forsiden, som har ens interesse. Et eller 
andet spændende tema.... overskrift eller  ja et eller andet. 
Moderator: ” Er I rimelig enige omkring det, at det der fænger, det er 
forsiden. Det er ikke så meget om I kender et blad i forvejen og bare tager 
det, fordi I ved, hvad det er.” 
Anders 22: ” Jeg tror aldrig, at jeg ville købe et blad egentlig ligemeget... 
Hvis der var en helt vild spændende artikel ville jeg bare finde den på 
nettet i stedet og ikke betale noget for det.”  
 
Moderator: ” Hvis I nu forstiller jer, at det var et blad som kostede noget, 
altså ikke et gratis blad, hvor meget penge er I så villige til at bruge på 
sådan et. Hvad taler vi om, hvis I endeligt nu skulle købe et? Nu ved jeg 
godt du siger du ikke gør!” 
Anders 22: ” Det kommer an på omfanget af bladet.” 
Sara: ” 20 til 30 kr. vil jeg sige.” 
Anders 22: ” Ja” 
Pia: ” Ca. 25 kr.” 
Anderes 21: ”25 det er ehh sådan lige max.” 
Pia: ” 25 kr. det ville man lige kunne klare, hvis man skulle købe det hver 
måned eller regelmæssigt.”  
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Hjælper: ” Ville I give mere, hvis det var et helt vildt fedt blad, tykt og 
lækkert?” 
Pia: ” Jo helt sikkert.” 
Anders 21: ” Jo selvfølgelig, hvis det kom ud en gang om måneden så 
ville det også være rimeligt.” 
Anders 22:” Hvis det har noget som ikke nogen af de andre blad har, så 
ville jeg da nok godt betale et eller andet beløb.” 
Moderator:” Men du syntes ikke, at det er lækkert at sidde med et tykt 
blad i stedet for at læse det på Internettet, nogle gange når man køber…” 
Anders 22:” Jooo, men, det er da klart men det er igen pengene der spiller 
ind. Hvis jeg kan få præcis de samme nyheder gratis, så gør det egentlig 
ikke noget om det er på internettet.” 
Moderator: ”  JA! nu ved jeg godt, at du ikke læser eller køber blade, men 
hvor mange gange om måneden eller om året i givet fald kunne man 
forestille sig at I køber sådan et blad, sådan ca.?” 
Sara: ” 3 gang tror jeg.” 
Sara: ” 3-4 gange om året.” 
Moderator: ” Og hvad med jer? ” 
Anders 21: ” 5 gange.” 
Pia: ” Hver 2-3 måned eller sådan noget.” 
Moderator: ” Er der ellers noget I vil tilføje omkring det her. Netop med 
penge på blade.” 
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Sara: ” Nej:” 
 
Moderator: ” Nej ...Nej? Er det sådan, at I læser gratisblade, er det noget I 
hiver fat i, hvis I ser dem. Hvordan er det?” 
Anders 21: ” Ja både gratis aviser og GAFFA.” 
Moderator: ” Og hvor tager du GAFFA henne. Hvor får du fat i det 
henne?” 
Anderes 21: ” På mit studie kommer det.” 
Sara: ” Man kan også få det i næsten alle musikbutikker og cafeer. 
Moderator: ” Hvad med de steder, hvor I er til koncerter og de steder går i 
byen, kan man tage dem der?” 
Sara: ” Nej.” 
Anders 22: ”Det er jeg vist lidt for sløret til at kunne huske!” [latter i 
baggrunden] 
Sara : ” Det tror jeg ikke man kan. Man kan i hvert fald ikke på Stengade. 
Det kan godt være at man kan få dem på koncertstederne, det har jeg ikke 
lige lagt mærke til. ”  
Moderator: ” Og de gratisblade der så eksisterer, uden at nævne nogen 
navne, hvad er jeres mening om dem?” 
Sara: ” De er gode.” 
Pia: ” Der er nogle gode, men der er også nogle dårlige.” 
Moderator: ” Undskyld, men hvad er det, der gør dem gode?” 
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Sara: ”  Jeg synes mange af dem er rimelige altså f.eks. GAFFA minder 
meget om et købeblad. Der er mange billeder med interessante artikler i 
forhold til, at det er gratis.” 
Moderator: ” Så man føler måske endda, at det er fedt at kunne tage det, 
altså at det er gratis, men det er alligevel rimelig eksklusivt af et gratis 
blad at være.” 
Sara: ” Ja, af at det er et gratis blad, ja så er det.”  
Anders: ” Noget af det eneste jeg læser i GAFFA næsten er til sidst, hvor 
der står cd-udgivelser. Det er næsten det eneste jeg bruger det til.” 
Anders 21: ” Jeg vil også sige at jeg bruger GAFFA som opslagsblad 
altså der er koncertkalender og så er der anmeldelserne, men jeg retter 
mig ikke så meget efter dem, men det er meget fedt at se hvad der lige er 
kommet ud.” 
Moderator: ” Ja, ja. Og hvad med dig hvordan er dit forhold til sådan et 
gratisblad?” 
Pia: ” Ja, jeg tager da også en gang imellem GAFFA, og så prøvede jeg 
også lige det nye Oxygen. Det synes jeg også var meget godt, de prøver 
nogle gange nogle lidt anderledes ting, lidt nyskabelse som mange 
købeblade ikke er faktisk. Ikke undergrund men de går nogle andre veje 
og med nogle andre ting og klubber som der ikke står i nogen aviser og 
andre steder.”  
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Moderator: ” Så er det jo så at vi så vil spørge, hvis der nu fandtes et 
Indieblad, hvad ville I så forvente af sådan et blad?” 
Sara: ” Anmeldelser af diverse cd’er, koncerter og interviews.” 
Hjælper: ”Må jeg ikke lige spørge om noget. Nu siger du det der ikke, 
men hvad skulle så .. hvad skulle der være anderledes i forhold til 
GAFFA f.eks.?” 
Sara: ” Men GAFFA spænder meget vidt, med at det ikke kun er Indie og 
det er jo ikke altid at de har noget godt, man så gider læse, men at et 
Indieblad for mig ville være meget interessant fordi jeg nærmest ville 
kunne lide det hele på en eller anden måde og at der ville være mange 
flere ting der ville interessere dig.” 
HJælper: ” Det ville du også være villig til at bruge penge på selvom du 
kunne få GAFFA?” 
Sara: ” Ja helt bestemt, hvis det ikke var for dyrt.” 
Anders 22: ” Ja, det ville jeg også, hvis det kun omhandlede Indie altså.” 
Moderator: ” Og hvad med jer?” 
Anders 21: ” Ja, det er jo lidt snyd for nu er jeg jo blevet lidt påvirket af, 
hvad der allerede er blevet sagt, men det der med at der var et tema eller 
en rød tråd igennem bladet, virker som en helt vildt god ide. 
Moderator: Ja, det kunne man godt!” 
Anders 21: ”Ja det der med at kunstnerne bliver sat over på de samme 
refleksioner, ogg ehhh spørgsmål og sådan noget. Ja det lyder som en ret 
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god idé. Øhh hvordan er det nu øøhh GAFFA er i dag, ja der er vist bare 
nogle spredte interviews i virkeligheden, det er ikke så spændende synes 
jeg altså.” 
Moderator: ” Så det vil sig, hvad hvad kunne I så.. altså udover det du så 
har nævnte, hvad synes I så sådan et Indieblad skulle indeholde, hvad 
ville være, nu nævnte du den røde tråd, skal skulle den ellers indeholde, 
hvad ville sådan et hvad skal man sige et karakteristika ved netop et 
Indieblad? Hvad burde det indeholde? Er der noget I sådan kan komme 
på sådan?” 
Hjælper: ”Layout f.eks og sådan noget!” 
Pia: ” Det skulle være specifik Indie?” 
Hjælper: ” jaa konkurrencer eller hvad?” 
Moderator: ” jaa, f.eks en gave” 
Sara: ” Sådan nogle konkurrencer interesserer aldrig mig ikke så meget, 
det er mest artiklerne ja.” 
Hjælper: ” Hvad med jer andre altså sådan noget med konkurrencer, det 
er måske ikke interessant?” 
Anders 22: ” Det ville overhovedet ikke fænge mig, i hvert fald.” 
Sara: ” Heller ikke mig.” 
Anders 22:” Det ville selvfølgelig komme an på hvad man kunne vinde.” 
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Pia: ” Hvis man alligevel har købt bladet og der er en konkurrence hvor 
man kunne vinde nogle koncertbilletter eller sådan noget lignende så ville 
jeg da melde mig til.” 
Anders 21: ”Så ville jeg også!” 
Hjælper: ” Men det er ikke noget der ville gøre, at I købte bladet?” 
Sara: ”Nej ikke kun for det!” 
Anderes 22: ” Nej.” 
Anders 22: ” Jeg tror det ville fænge mig på den måde uden at det sådan 
blev alt for punket, hvis det var sådan at dem der læste det havde 
indflydelse på det altså dem der læste det. Jeg ved ikke om det skulle 
være med interviews for de folk der nu var med i Indiemiljøet eller sådan 
et eller andet, men hvis det var at komme udover kunstner, hvad hedder 
det lidt mere kontroversielle (?) temaer så det kom ud af hele samfundet, 
ej jeg ved det ikke.” 
Anders 21: ” Ja, måske artikler om bare andet end kunstner, måske en 
artikel om et spillested og dets historie.” 
Moderator: ” Det var lige det jeg ville spørge om, det ved jeg så ikke om 
det er i forvejen det har jeg nok lidt en fornemmelse af det er også i andre 
blade hvad med gå-i-byen-steder og nærmest en slags anmeldelser af 
stederne. Kunne det være noget der var af interesse? Måske går ud og 
finder nye steder som der ikke er nogen af jer der har kendskab til, men 
som eksisterer?” 
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Sara: ” Det gør der jo sikkert som man bare ikke har hørt om, fordi der 
ikke er så mange der interesserer sig for det. 
Moderator: ”Skulle det være hver måned eller kun hvis det var en speciel 
artikel eller interview med I kunne lide?” 
Pia: ”Ja, jeg tror jeg ville være ret hooked påd et, det kunne jeg forestille 
mig. Fordi,  det savner man lidt, sådan et blad. Jeg ved ikke om det ville 
være hver måned, men det ville være ret ofte i hvert fald. Især hvis det 
var et godt blad ikke.” 
hjælper: ” Ville I så også betale meget for det hvis der f.eks. var en cd 
med eller?” 
Sara: ”Joooo, det kunne godt tænkes.” 
Anderes 22: ” Ikke for mig personligt tror jeg, det ville ikke komme med 
i mine overvejelser om jeg skulle købe købe bladet...... Jeg tror bare jeg 
ville smide den væk.” [Latter i baggrunden] 
Anderes 21: ” Men noget med månedens spillested eller gå i byen sted 
eller et eller andet hvor det måske var dyberegående artikel om 
spillestedet og sådan noget, ja, det kunne være en ting. Månedens et eller 
andet. Ja tema..” 
Moderator: ” Er der ellers noget, I synes øøhh, der kunne være fedt at 
have med, udover der I har nævnt, noget som I sådan kan komme i tanker 
om? ” 
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Anders 21: ” Du har sagt.. der er blevet sagt anmeldeleser ikke? Det skal 
der selvfølgelig være. Og en koncertkalender, hvor man har sorteret altså 
Indie ehh.” 
Pia: ” Og nogle baggrundsartikler så det ikke kun er interviews eller kun 
med det nyeste, men det vil selvfølgelig komme hvis der kommer 
temaer.” 
Hjælper: ” Nu sagde jeg det der om layout, så mente jeg, hvad gør et blad 
spændende på den måde det se ud, altså hvad synes I?” Skal der være 
mange billeder, skal det være med…?” 
Moderator: ” Skal det være visuelt, skal det være pænt at kigge på om 
man så må sige, skal der være noget at kigge på?”   
Sara: ” Det må da gerne være lidt lækkert, altså.” 
Kvinde siger: ” Det mener jeg også:” 
Hjælper: ”Med hensyn til kvalitet, skal det så være avis i stedet for blad.” 
Pia:” GAFFA er sådan lidt avisagtig.” 
Moderator:” Det er ikke så lækkert papir måske.” 
Pia: ” Det er ikke noget der gør at jeg ikke vil læse det, men hvis der var 
en anden indpakning, så ville det være rart. Jeg ved ikke om det ville 
påvirke om jeg ville købe det eller ej.” 
Hjælper: ” Det er vel noget af det første men kigger det er vel hvordan 
bladet ser ud.” 
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Sara: ” Ja, ja selvfølgelig, med en pæn forside, men for mig ville det ikke 
gøre noget om det er avispapir eller om det var blankt, overhovedet ikke.” 
Moderator: ” Det ville det ikke...Hvad med sådan noget som, altså ikke 
kun artikler, men en lidt mere kunstnerisk, netop flotte billeder, hvor igen 
som jeg også sagde, ja et kunstnerisk udtryk kom frem i sådan et blad, 
kunne det være noget I kunne have interesse i at sidde og kigge på det, 
kunne  det være fedt for jer?” 
Anders 22: ” Hvis det havde relevans for de artikler der var i, men ikke 
bare hvis det var noget der var sat i, for at gøre det pænt.” 
Pia: ”  Flere billeder end tekst og sådan noget, det ville være synd.” 
Sara: ”Ja!” 
Moderator: ” Hvordan har I det så med sådan noget son reklamer i 
blade?”         
Sara: ”  Åh JA!! Jeg synes der kan hurtigt komme for mange, jeg har ikke 
noget imod dem hvis der bare ikke er for mange. Så skal det være en 
spændende reklame ikke hårshampoo eller barbarmaskine det interesserer 
mig ikke.” 
Moderator: ” For mange reklamer ville måske gøre at du ikke ville købe 
bladet, måske tøj-reklamer eller et eller andet.” 
Sara: ” Jo det kunne godt være hvis det kom ud på et sidespor med de 
reklamer der.” 
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Anders 22: ” Jeg læser dem ikke, jeg bladre bare forbi dem, så det ville 
ikke gøre mig noget.” 
Anderes 21: ” Hvis det gør at et blad kan overleve på den måde, så er det 
ok. Det kan overleve på den måde.” 
Hjælper: ”Det kan jo godt være man føler sig syndt hvis halvdelen af 
bladet er fyldt med reklamer?” 
Sara: ” ja det gør man nemlig... jeg man føler sig lidt snydt!” 
Mand siger: ” Men på den anden side, hvis der ikke var reklamer i og 
bladet så havde været halvt så, tykt så ville det jo være lige meget. Det 
ville være ok.” 
 
Moderator: ” Jeg ved at I to kender hinanden, og kommer det samme 
steder, men hvordan ellers er i alle fire i sådan en vennekreds, hvor det er 
den slags musik man høre eller er i f.eks.  enere i en stor kreds, hvor det 
ligesom kun er jer der gider høre den slags musik?” 
Sara: ” Nej, altså i vores vennekreds er det meget blandet. Der er mange, 
som høre Indie og der er også mange der ikke gør. Det er sådan 50 50 vil 
jeg tro. Vi skiller os ikke rigtig ud. ” 
HJælper: ” Hvad så når I går ud hvor går I så hen, skiller i jer så op?” 
Sara: ” Nej, der er mange der tager med, vi tager også nogle gange med 
nogle andre steder.” 
Anders 22: ” Det er mest sådan at vi skiller lidt, men man vælger jo selv.” 
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Hjælper: ” Hvis hun nu ikke gider og gå på Stengade hver weekend, det 
er ikke lige sådan noget musik jeg hører, hvad så?” 
Anders 22: ” Ja, det er da klart at så går vi ikke kun der. Ja, og det samme 
gælder for mig.” 
Sara: ” Men nu er det jo heller ikke sådan et vi kun vil på Stengade vel. 
Det er bare der vi har det sjovest.” 
Anders 22: ” Snak for dig selv !” 
Moderator: ”  Må jeg spørge, hvad er det der er fedt, ved Stengade; det 
kunne jeg godt tænke mig at høre? 
Sara: ” Det er hovedsageligt musikken.” 
Moderator: ” det er pga. musikken. Hvad med dem der kommer på 
Stengade?” 
Hjælper: ”Det at alle kan lide den musik giver det en speciel stemning 
eller hvad?” 
Sara: ” Jamen det synes jeg, altså nu har vi jo mødt Louise og Sara på 
Stengade. Jeg synes det er et meget rart sted, fordi  man ligesom har et 
eller andet tilfælles med dem der er der, på en eller anden måde, fordi der 
ikke findes ret mange i Danmark, der hører den slags musik. Når man så 
kommer der så føler man at man kender folk på en eller anden måde. 
Selvom man selvfølgelig ikke gør og så er alle glade for at de er et sted, 
hvor der er noget musik de godt kan lide. Så er der bare en rigtig god 
stemning.” 
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Moderator: ” Man har noget man er fælles om, hvis man kan sige det 
sådan.” 
Sara: ” Ja, det kan man godt sige. Der er et godt dansegulv og forskellige 
barer og man kan sidde og hygge sig forskellige steder eller gå ned og 
danse helt vildt.” 
Hjælper: ” I to fik ikke rigtig svaret!?” 
Anders 21: ” Jeg er ikke en ener, men min vennekreds er heller ikke 
sådan, på ingen måde Indie eller musikorienteret, jeg er nok også sådan 
meget et stort sportsmenneske så jeg har venner som jeg går til koncert 
med, men vi er ikke sådan en kæmpe  gruppe af mennesker altså, det er et 
par stykker. Så jeg er nok halv Indie og halv sport.” 
Moderator: ”Okay, okay og hvad med dig?” 
Pia: ” Altså ehh .. Louise er nok den jeg kender, og hun er nok den eneste 
som jeg nok er næsten 100 % enig med. Hvor mange af mine andre 
venner nok godt kan lide noget af det jeg også hører, men det er meget 
blandet synes jeg. Det er mest Louise jeg går til koncerter med.” 
Hjælper: ”Nu fortalte Sara og Louise sådan lidt med hvad vi havde tænkt 
os.  Altså hvad troede I før i kom hvad var det så i havde forventet at vi 
havde tænkt os at lave i vores blad?”  
Sara: ”Med os eller hvad!? 
Hjælper: ”Hvad troede I hvad vi ville lave i det blad?” 
Sara: ”Med os!? Hvad vores medvirken var!?” 
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Hjælper: ”Nej nej...”  
Kvinder svarer:  ”nårrhh hvad det var for en slags blad.. åhh ppuhh.. 
Hjælper: ”I troede måske ikke så meget eller hvad?” 
Sara: ”Jo selvfølgelig går man og tænker lidt men jeg altså sådan som jeg 
havde forstået det var det de havde jo ikke sagt så meget, men at  I ville 
lave det et slags undergrundsblad det sådan stort set det.” 
Anders 22: ”Jeg have ikke lige forstået om det var en opgave eller  omd 
et var et blad.” 
Moderator : ”Og hvad med jer?” 
Pia: ”Jeg havde forestillet mig nogle interviews og øh nogle ...” 
Anders 21: ”Jeg havde forstået det skulle være sådan lidt banebrydende 
på en eller anden måde at at... De var trætte af GAFFA.. at der ikke rigtig 
var nogle rigtige musikblade tilbage. Jeg havde ikke lige helt fået fat på 
indholdet skulle være andet end der skulle være et Københavns tema og 
noget med sådan nogle spille.. så ville jeg da gerne købe.” 
Moderator: ”JA! Tror at sådan et blad, nu har I lidt fået fornemmelse af 
hvad det er vi vil og sådan noget. Kunne I forestille jer,  at det er et blad 
som kunne nå ud til flere end bare jer for eksempel?  Altså Kunne I se det 
som et et altså netop som et rent indie-blad? Tror I det er som.. noget der 
ville blive læst?” 
Pia: ”Det tror jeg godt fordi det ligesom mangler. Nogle gange så føler 
man, også fordi jeg ikke har så mange venner som der hører det samme 
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slags musik så så kan man godt føle sig som den eneste der har den 
musiksmag.” 
Moderator : ”Ja....”  
Pia: ”Nogle gange når man hører radio... åhh i guder..” 
Moderator : ”Ja” [latter i bagrunden] 
Pia: ”Men så når man kommer til koncerter eller ehhhh.. nogle gange.. så 
må der jo der er jo mange som har det samme. Så hvis man bare får det 
får det markedsført som så folk de de de eh hører om det. Så tror jeg 
sagtens!” 
Hjælper: ”Ville I være interesseret i altså hvis der var nu var en klub i det 
blad der som lavet noget.. ved spille steder og sådan noget.” 
Moderator: ”Arrangementer” 
Hjælper : ”Noget DJ-halløj eller et eller andet!” 
Sara: ”Jo bestemt!! Jo helt sikkert!!” 
Anders 22: ”En pennevensklub” [Latter ] 
Moderator: ”Brevkasse!!” [Latter] 
Sara: ”Jeg tror jeg tror godt det kan komme længere frem fordi det er jo 
altså nu har den der britpop været sådan lidt død i et stykke tid men nu er 
... Der ligesom om det er ved at komme lidt tilbage..” 
Moderator : ”Ja!” 
Sara: ”Det der indie, og der er ret mange mennesker der er ved at være 
rockstars- 
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Moderator: ”Ja!” 
Sara:  ”manglende. Så jeg tror godt der mange ville være mange 
interesserede i det. Fordi der lige præcis ikke rigtig er noget der minder 
om det.” 
Moderator: ”Må jeg spørge hvorfor tror I der ikke er det?” 
Sara: ”Ja, det er jo så et meget godt spørgsmål!” 
Moderator: ”Har I nogen forestilling om, hvorfor der ikke kunne være det 
her.. er marked....” 
Sara: ”I Danmark er der jo en ret lille scene.”  
Moderator: ”Ja” 
Sara: ”Så det kunne godt være derfor.” 
Anders 22: ”det er jo nok fordi man ehhh ikke rigitg kender nogen 
steder.. altså jeg kender ikke så mange andre steder end lige Stengade og 
deromkring hvor man går hen. Det er jo rigtig nok som du også sagde før 
så møder man jo netop mennesker der.. jeg ved ikke hvor de er henne!!” 
[Latter] 
Pia: ”Så er der måske ikke andre der har turdet tage chancen!” 
Moderator: ”Nej!” 
Pia: ”Satse på det der er mere sikkert!” 
 
..... Pause med lille snak om hvornår næste fokusgruppe skal afholdes! 
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Hjælper: ”Kunne I evt. diskutere lidt om hvad det er I gerne vil have af et 
blad!?” 
Anders 22: Det er lidt svært når man er van til de blade der nu er.” 
Hjælper ” Vi skulle jo gerne være lidt anderledes end de blade der er. 
Altså hvad ville det gøre... altså hvordan skulle det være anderledes end 
det er indie!?” 
Sara: ”Ja, det er sku svært at sige” 
Anders 22: ”Måske skulle man forholde sig lidt mere kritisk end som 
mange andre blade!” 
Moderator: Ehm det er meget sjovt det du siger det der med at man er så 
van til hvordan de andre blade ser ud og er så det er måske svært at 
forestille sig sådan et helt nyt blad om man så må sige, men men hvordan 
ser I det for jer!? Altså har I saådn en forestilling, om hvordan det kunne 
se ud!? 
Anders 22: ”Rent bogstavelig talt ser ud?” 
Moderator: ”Hvad siger du?” 
Anders 22: ”Mener du rent bogstavelig talt ser ud eller?” 
Moderator: ”Jaa bare i det hele taget... hvad hvad hvad ville man kalde 
det blad, hvis det nu var op til jer altså hvis I nu selv kunne bestemme!?” 
Sara: ” Hvis det var mig altså nu har jeg ikke hørt noget omkring navnet 
på bladet...men jeg ville nok kalde det noget omkring altså den stil det er.. 
så folk ligesom kan se på hylden hvad det er for en slags blad!” 
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Anders 21: ”Jeg forestiller mig ikke en foreside som det her på NME som 
ligger her eller GAFFA sådan en kunstner på forsiden så det er det der er 
temaet. Måske måske nogle flere ehh billeder altså.” 
Moderator: ”Ikke bare et stort!” 
Hjælper: ”En kollage måske eller sådan et eller andet!?” 
Anders 21 ” Ja ja måske et billede af et spillested det kunne selvfølgelig 
også være en kunstner hvis det var men ehh ja...” 
Moderator: ”Men i hvert fald en klar og anderledes forside af en eller 
anden art!” 
Anders 21: ”JA! Det er bare fordi tit med f.eks. GAFFA eller sådan nogle 
der så er der en kunster og han tiltaler måske en snæver gruppe af 
mennesker så der ville ikke  være måske personligt.. men mere sådan for 
bladets skyld at det kunne være fængende hvis man prøvede også at favne 
bredt! På en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvad man skal gøre” 
Moderator: ”Og hvad med formatet!?” 
Anders 21: Øjs ja!!” 
Moderator: ”Hvordan ser I det for jer!?” 
Anders 21: ”Sådan hvad hedder det her?..Ligesom NME’s” 
Moderator: Ja det ved jeg ikke.. ligesom NME” 
Sara: ”Ja det er en meget god størrelse!” 
Pia: ”Det kunne også bare være almindelig A4 ” 
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Moderator: ”Men ikke mindre ikke A5 ikke mindre...det skal ikke være 
sådan hæfteform!” 
Sara: ”Nej, man skal føle man har købt et blad” 
Moderator: Det skal man Og det ville man ikke føle hvis man fik i A5 
form?” 
Pia: ”Nej aå ville det ligne en folder” 
Sara: ”Ja en sådan folder” 
Moderator: ”Det kunne ikke være sådan meget smart at have sådan med 
sådan..?” 
Anders 22: ”For mig ville det måske så også føles som noget lidt specielt 
som ikke ligner de andres.” 
Moderator: ”Ja det er det jeg mener!” 
Anderes 22: ”Det ville ikke være noget negativt for mig!” 
Moderator: ”Ja for der blade der laves i A5 form! Det er der jo!” 
Anders 22: ”Det tror jeg ikke ville være negativt for mig!” 
Moderator: ”Men jeg høre lidt fra jer piger..”  
Pia: ”Der er jo nogle blade som man kan have i tasken” 
Moderator: ”Det er det.. netop når nu I nævner det med et opslags øøhh 
kalender og sådan nogle ting så kunne det jo være meget smart eller 
hvad? 
Pia: ”Så længe det ikke bliver lavet som en folder så længe det bliver 
lavet som et blad!” 
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Anders 21: ”Det kunne måske være et blad i sådan et format og så kunne 
man måske have sådan lille sådan øhh opslagskalender eller 
koncertkalender eller.. som man kunne tage ud.” 
Sara: ”Det kunne man godt.” 
Anders 22: ”Ligesom de små københavnerkort haha!” 
Anders 21: ”GAFFA det tager man det tager jeg ikke rigtig med mig 
synes jeg det sådan lidt stort faktisk.”  
Moderator: ”Det er jo også det. For ja hvis det endelig skulle gratis ville 
jo godt have netop at folk tog det med at det ikke bare var et de læste.. ja 
altså det ved jeg ikke der er måske også nogle der tager GAFFA under 
armen, men altså” Er der ellers nogle ting I sådan vil tilføje!?” 
Hjælper: ” Altså nu siger du navnet skal have noget med indie altså at 
gøre selve navnet på bladet” 
Sara : ”Det tænker jeg bare hvis det er blad der gerne vil lidt frem. At 
man folk der står måske i en kiosk og skal kigge efter et blad ville kunne 
se det var interessant.” 
Hjælper: Hvad med jer andre? Hvad hvad.. synes I?” 
Anders 22: ”Jeg har det måske lidt modsat jeg ved ikke om det ville være 
så smart at komme indie på jeg tror der er mange om navnet indie som 
sådan lidt.. alt er indie.. så ja jeg ved ikke rigtig hvor smart det er kalde 
det noget med indie!” 
Moderator: Og hvad med jer? Hvordan har I det med det?” 
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Anders 21: ”Øhhh det må være meget op til skaberne af bladet, hvad de 
synes der skal ud øhh. Ehh det ville måske virke lidt mærkeligt, altså det 
ved jeg ikke at kalde det indie-blad eller sådan noget. Jeg forestiller mig 
bare et navn a la GAFFA eller kælenavnsagtigt.” 
Pia : ”Ja!” 
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Bilag 3 
 
Præsentation af projekt til fokusgruppe: 
 
Vi er, som I måske er klar over, i gang med et fremstillingsprojekt, hvor 
vi forsøger at kreere et musikmagasin. Vi har kaldt jer herind i aften for at 
prøve ideen af, så I er dermed vores fokusgruppe. Én af os vil være 
ordstyrer, så alle får sagt lige meget. Ellers skal I bare snakke løs –dog 
ikke i munden på hinanden, da vi også har en båndoptager, vi skal tage 
hensyn til.  
 
Under selve forløbet vil vi stille jer nogle spørgsmål om, hvad I forventer 
af et magasin. Disse spørgsmål vil være åbne og I må også meget gerne 
spørge ind til hinandens meninger. Det vigtigste er, at der kommer en 
diskussion op mellem jer om det, vi nu spørger om. I skal ikke være 
bange for at komme med jeres mening, for der er ikke noget, der er rigtigt 
eller forkert. Ind imellem kan det være, vi springer ind i samtalen og 
udspørger nærmere eller for at korte diskussionen af og komme videre til 
næste spørgsmål.  
 
Introduktionsrunde med navn, alder og beskæftigelse. (Vi uddeler 
navneskilte, som skal sættes foran hver person.) 
Tid: +/- en time.  
Vi har fire hovedemner, som vi gerne vil diskutere et ad gangen.  
 
Interview: 
 
Hvilken slags musik hører og køber du? 
Hvor går du i byen henne?  
Hvilke koncerter overværer du? (Hvor ofte?) 
Tænker du over hvilken slags musik, de spiller i byen? 
 
Hvad får dig til at købe et magasin?  
Hvad fænger dig ved et blad? 
Hvor mange penge bruger du/er du villig til at bruge på et magasin? 
Hvor mange gange om måneden/om året læser/køber du i et magasin? 
 
Læser I gratisblade? 
Hvad er jeres mening om dem? 
Er du medlem af et magasins club? –Er der nogle fordele ved det?  
 
Hvis der fandtes et indieblad, hvad ville I så forvente af det? 
Hvad ville I mene, det burde indeholde? 
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(layout, artikler, temaer, konkurrencer osv.) 
 
 
  
 
